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History of the Freshman Class 
A 1\ I ( ):\ (; ~he 111Clllorabk, cvcnts in hi~t(}r), tht: fOnll<1tioll of ,the Fn',sh-'6 man (lass ()[ I (P) IS, t() (lIr 111llHb, 011e' of the 1110st 1I11rrcsslvc, I low eagerl) did \\C w<lit for Septl'l1l lwr thl' thirtcc11th, that momen-
tOtts day, when we for the first time faccd the pcrplcxitie~ of college life. 
Hul unah<l~hcd h) tl1l'se prohlcms of nrganizalion and nur own incxpcrit'nccs, 
\\'c Call1l' fllr\\arcl \\ ith as much enthllsiasl11 and COlll'g' ~riril as if ach 
Ffl'shman had hl'l'n a I()ung Sololllon. 
()11 our arrival at I lollins, we \\l're cOIlf"onkd II) the dignil)' of thc 
FacIIIt), awl' inspiring' Sl'ninrs, aspiring' Juniors, to sa) nothing of kno\\ ing' 
SOph0I110f{'S, I;ut I\C "'l'n' undaunted hy this array of superiority, for "'l' 
Ill'n' the I I 011 ins Frcshllll' lI ! 
Our ('lass was organize 1 in clue time, and by ('Ie('tion th fo llowing 
oOire!'s IHI" inslalkd: 1\1 iss 'lan~ DCl1l1lan, President: l\ l iss \ irginia lIul-
htt, Vice-Pr SIdell t, 1\1 iss Atlccll Austin, S cretar) and Treasurer. Later 
we chose for our ');"'5 colors, l,lack and gold, uncler which we hope to grad-
uatc in 10<)1), 
" -'
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Sophomor Class History 
ffi) \ thc grace or ottr nohlt- mll'r, \\a.; I, l'Vl'tI I appointl'd snibl' ur Ill\' band o of Sophol11ores (which IIl'in/.:" Ir<lllsia1l'd llH.'aneth, 
"She who satistieth h 'rself,") in th' ('ollntry of Iiollins (which 
likt'wisc ll1l'andh, 
"T.anel or th knll\\'kdg'" hllng'1'~,") 
Ikhold! 011 till' til "l1til'lh da~ of ::;"Pll'1l1hlT ill 11ll' ~Tal' (If ollr chilO! 
Ii fl' t\\'o wc a semhled. It \\ as derilkd that till' ~"J>hs. \\'t'IT a 111ig-hl~ 
(Il'()Jlll' , 
And again \ll' Illet, lit-riding- nftl'!" In ight} di" 'It!"-sillils that 1\,' nligllt 
sJll'ak to a .. Frl.'"hie" on till' campIIS. 
\ third ti1l1' w,' nll't and 111'011 Ihis <)et'a,ion II l':Lngled 1)\ 'I tI1l' olltllard 
symbol of our hody. 
, '(1\\ it happclled that a sign of llla"nitllcil' SI11lJ111(111nl Ils to 1ll11' l'!lll nri I 
challllll'r II'here WI.' \1 ('r,' infllf11led thaI all ,'m'111: IOO1l1, d hdlll'" 11" \I hos" 
11 a 111 I.' was "Stud:." '1 h(,11 il1du'" II, all that the 11l"n~" r 11111 I Ill' :ttlad,'d 
II itlt d,ar hraill and it II illill r d. tl'rlllill, til II, ~ I "" tight th. gllllli fig-hI, 
alld snoll wil! Otll" slatldal'd hI' lai .-d Itl 1I'IIII111'h IIhlll tl1<' d;l\ III JllIll' 
(\I hirh Illl :tlldh "till' da\ \I hIli all thill r ar filii hl'd", .tit' l'1)11I" 
~11I lllll II I .. /:1 Illt'lllm 
IN MEMORIAM 
3Jsabrl Ahrrrr111Ubir 
Dil'll <Dctuhl'r 9tlt. 19U5 
] unior Class 
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1.0 I IS I> 11.\1.1. 
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Class of 1906 
Colors 
Black and Gold 
Yell 
Rub-a-dub-dub-hulla baloo 
We are the girls to Hollins true 
Can any b at us, nixcty-nix 
We arc the girls of 1906. 
OFFICERS 
RORE MCGUIRE SATTRRFIELD •.•...•.•..••...•••••••••. ••.•• . Preside1d 
MARV STUART COCKh .•.•..••.....•••.•... " .•.•.• •.•. • Vice-President 
• tARV (;OOCII ANDERSON .••••.•.•.•.••.•.••••...••.•.••••.. Secretary 
FRANCI!S KINGSI.RY LIGON •. ••.•.••.•••••.•.. .••.•••...•••.. Treasm-er 
FLO SII. I'LOYD DEN fAN ...•..•••••.•••••••.••..•.•• .. •. . Historian 
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Senior Class 
:'lIAR\" GOOCH ANDERSON, A. B. ..•......... Virginia 
Qllllri rly Stuff. '05-'06: Euz lian, • leI' tary ( las. 'O(l. 
Nin noble "eniors a templin' of I ate; 
TillS one Rol (n~aged. then thor w re eight. 
LALLIE LIn 
Roy E. DENMAN, A. B ..................... Texas 
x 1:; Euepian; Final President Euepian, '05-'06; Presi-
dent Lee Evening, '04; Qlfarlerly Staff, '05-'06; 
President Texas Club, '03-'04, '05-'06; Prophet Class, 
'06; Final President Euepian, '04-'05; Secretary and 
Treasurer Texas Club, '04·'05. 
Six solemn Seniors are all that survive 
This one swallowed the Euepians, then there were five. 
FLOSSIE FLOYD DENMAN, A. B ............... Texas 
x 1:; K. K. K.; Quarterly Staff, '03-'04, '04-'05; SPINsTEn 
Staff, '05·'06; Historian Class, '06, '02-'06; Yemassee 
Team, '04·'05; Captain Yemassee Team, 'oS-'06; 
Treasurer Texas lub, '03-'04; President Texas Club, 
'04-'05; Secretary Texas Club, '05-'06; President Eue-
pian Society Lee Evening, '06; Vice-President Athle-
tic Association,'os-'06. 
Five fearful Seniors feeling powerful SON>; 
One tried to sIng a Clast Song. then there were four 
FRANCES KINGSLEY LIGON, A. B. .... South Carolina 
4' .Ill I'j Euzelianj Editor-in-Chief SPINSTER, '05-'06; 
Quarterly Starr, 'o.j.-'05; President of Euzelian Open 
Meeting. '06; Vice-President Class '04-'05; Treasurer 
Class '06. T. A. R . ; Maskers. 
Four fading Seolors sad a~ sad can be 
Roanoke provetalluring. theo there were three. 
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MAY MCLAUGHLIN, A. B, ..... . ............ Virginia 
Three tired Seniors, too much work to do 
The abge called this one, theo there were t .. o. 
ROSE MCGUIRE SATTERFIELD, A. B ......... Virginia 
A T 13; T. A R . ; President Class '06; President. Junior 
CI S , '04,'05; Mohican, '0,3-'04, '0.,-'05, '05-'06; hue-
pian; SI'II-1STlm ~taff, '04·'05, '05-'06; Vic I'r ident 
Athlettc Association, '04-'05: Pr ident. Athl tic ,\ 0-
dation, '05·'06:. eCT taryand Tr'asurer 'apitol lub, 
'03-'04; 1'r ident npitol Club, '0·1-'05, '05-'06; hair-
m. n of Student Body, 'oS·'06; Cotillion lub; Vice-
Pr 'sid nt Lee Evening. '06; Seer ·tary Pinal :'lc ling, 
'06. 
Two thollKhtful SenlOl'9 ain't "Ilving an1 fun 
This OM It" r d'rn1ty, then there \10.1 P/fl 
Sv J WIL ON, \, B . ...... ............. Virgini 
On onl, nlor _Iookln' m hly Inn"; 
Sh """,t to tit d III n II 'Mt ""'1. 
~D I grew weary of the sordid deeds of the every-day world of the twenty-first century and my heart was bitter, for I saw no good in people. Sadly I wandered forth from the busy turmoil and presently, I know not how, I found myself in a 
high-vaulted chamber, where the dim light strayed through arched win-
dows and lit up the dusty tomes, with which the high shelves were 
laden. 
CI. And, in an alcove, seated at the feeL of an image "Peace," I saw 
an old man, gray-bearded, who read a little volume bound in green 
and on the cover were emblazoned, in curious device, the figures 
"1906." Then a voice, other than my own, seemed to speak for me, 
and it said: "Oh, father, I seek balm for my troubled heart. Tell me 
of some writing that I may read. which, perchance, may gladden me, 
for at present my soul is sick of what is here, and I wish to learn of 
nobler things that have been." Then the old man spoke-and his 
voice was very gentle: "Search, my daughter, among all these tomes 
and read what you will." And for many hours I sought but in vain. 
I read many passages of history, but all seemed bitter, for in each I 
found sordid failure. 
CI. Then, finally, the old man gave me the book he held, and said, 
"Take then this little volum the record of noble deeds, nobly done." 
So I seated myself between two statutes-one of "Knowledge," and 
the other of "Victory," and turned the leaves and read therein the 
History of the Senior Class of Hollins. Then peace fell upon my 
soul for truly it was the record of noble endeavor amply rewarded. 
the story of four years of mingled success and failure. Yet, where 
there had been failure, it was brave and successful. even in defeat. 
And I saw that this Class of 1906 had held a high position. There 
had been only nine Seniors in all, yet so faithfully had they striven, 
that their Class, of all others, had been placed first, and its members 
had been granted the highest degree that all Hollins could bestow. 
Their position had been unique, for they were the first A. B. Class of 
Hollins, and were held and praised as such. 
41I. Not only in lheir knowledge did they surpa s all others. but also 
in histrionic talent for they gave a beautiful pageant. whos fame still 
endures. And everyone of them was deemed exceeding b autiful 
and wise-for they were Seniors in very thing- Seniors in knowledg • 
Seniors in nobility and purity. Seniors in love. and Seniors in gracious-
ness and wisdom. 
<I. And a5 1 reluctantly closed the v Hum-covered volume. I hard tit 
joyous song of a little bird drift through the cas ment, se ming to 
glorify the succ ssful attainment of lofty ambition. 
I LO SIr:. F. DENM N. 
o 
(Carry Me Back to Old Virgim~y) 
Then carry me back to dear old Hollins, 
That's where diplomas arc so awfully hard to get, 
That' where the triangle wakes you early in the morning, 
With- (spoken) : 
(Willie I Love yO?!) 
011 Seniors I'm a callin, oh, eniors don't you hear, 
If you think you can sleep late, what a foolish idea; 
(Fishing) 
For dreaming, dreaming is one of the worst of arts, 
Whether you dream of diplomas Or wl1ether you dream of 
(Ally Rc£gs) 
Your digs and your works and your toils to-day, 
Of your fails and your flunks and your squelches to pay 
Uut we will b' happy and we wiII b' gay, 
And w ,'11 never give way to our sorrow 
If you won't 
(WOI~'t YOt, FOHdle Me) 
D m rit u , pray don't demerit u , 
qu lch u alI you want to in that same old way, 
Drag u from the do et as w • hear you ay 
(There is a Boarding School) 
1 hat w . arc a Senior Class that digs Saxon roots, 
Cumming i Our teacher stern, 
And you can b t ( poken) : 
(I'm Wearing My lIeart Away) 
W c'r waring our brain away for you 
1 h y cry for r 'port of golden hue, 
But if you don't think we'll pa 
We'll 
(TVorll for the Night is Comillg) 
Work for Commenc J1lent is coming 
When we'll tak A. n. 's. 
(BlIlIfrog 071 the Ballk) 
h, the alphabet is so long that we can not tak ~t all, 
Oh, the alphabet is . 0 long that w ' can not tak' ~t ~:' 
Oh, the alphabet is so long that w can not take It a , 
\Ve'lI take A n and cut out C. 
(Hm ,'£I 1'011 Like to SpOOl! With Me) 
IIow'tl you like to be a St'nior, 
Ilow'd you like to be a . enior, 
Each with a diploma smooth and yellow, 
Each and everyone a jolly fellow 
For we 
(Drillk the /lig" Ball) 
Drink to Hollins at alI time 
Being Senior whil' we may, 
For to-morrow may bring sorrow 
Let' be joyou and b gay. 
(Wedding U arch) 
For h re come exam . 
S· how he cram , 
Each with a candlc and h 
nut th n ( pok n) : 
k in h r hand. 
(Good Old 
In th(' good old unllncr tim, 
In th good old IlTllIII 1 tim 
TO r'ar of qm1ch or II flunk 
And that's a vcry good i '1l. 
"rum r Ti". 
(Spani I~ 
\V at' Id. 
. II, 
(The Voltmteer) 
The teachers all are fond of us 
As you can plainly see, 
Our Lit. Professor calls us in 
T view his tapestry, 
Mi s Terrcl1 measures history 
Uy ftlrlongs, yards and miles 
And you can ( pok 'n) : 
(Coa:/; Me) 
Coax her, go on and coax her, 
But !>be doesn't yield a bit, 
She will only lengthen it, 
Hut coa.· 11 'r, go on and coax h'r, 
You'll get a written lesson if you coax her. 
(Clemclltinc) 
Phy. iolngy, physiology. physiology Dr. Drake, 
I low we love you ancl those cannon balls 
That) Ot! oft'll make tiS takc. 
(Lo'lie) 
Fnnch is l11adne~s, French i adness, 
YOl! will laugh and yOtl will sigh, 
It will fool you, it will rille you, 
I t will live (lJH] yot! will die. 
(TVe'z'e Bcelt Worl~ill~ 011 tile Railroad) 
\V ·V\.· I)(cn working on ottr logic nil the live-long year, 
\Vc huve fIlii h d Senior L'ltin and this we do not fear. 
(Wilat's till' Matter With fhe Moon To-Night) 
\Vhat' th llIatt'r with eh'mi try? 
It' not the al11e oM cinch, 
YOl1 burn )our jing rs and you sing' your brows 
'I hough YOII sit on the vcry hack bench, 
(Jing/e Bells) 
(,{omelI), 'I rignl1omctry, nalytic5, ay, 
( h I what fun it i to flunk the e cia cs every day. 
Ih, ITa, lIa, BOl, Iia, lIa, 
1 la, Ha, lIa, la, IIa, IIa. 
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(C-/lr-'i-c-ke1~ ) 
C am de way you begin, 
o Miss-a WiIliamsin, 
M surely am de third, 
P gives the clue to de word, 
o Miss-a Williamsin, 
S am de next letter in 
I shun, you shun, we shun-
Composition! 
(Nigger Chile Bowlegged) 
What makes thi Class so v ry small? 
We're only nine in all, 
We left the others in the rear 
Way back in Freshman year. 
CHO.: 
Ob I I'll meet you dar, ob! I'll meet you dar, 
Senior Class bowlegged; 
They worked too bard 
(Heidelberg) 
Here's to tl1 Class of r<)06, 
H re's to her memb rs dear, 
Her's to the other girls we knew 
Way back in Freshman y ar; 
Here's to th' flag we raise on high, 
E' n to the star above, 
lIere's to tl1C 1. of I( ii, 
II 're' to the girl r I vc. 
Senior In ,II ar Senior (Ia , 
Thy girl 'I; ·ill 11 • r £01 t, 
1 he g'oldl.'ll haz of I Tollin da) 
Is round ahout II ; t. 
Tho e days of yor will C I\1l no mol' 
But \\ itll thl pa 
Thc thought of yOI1. 
Will fill ol1r \ 
'1 he thought of )1 u, 
Will till ur 
Q 
"For dreaming, dreaming is one of the worst of art , 
Wh ther you dream of diploma6 or whether you dream of 
1(11ur in u <6urbrll 
IT 
tht' d('II) Illi 101' ('<11'11 111' l"IIill~, Ihl' garel"11 t"'llll'd a \\ rit.llIl,' par.lIlis<' 
alld a pial" \llwn 1,.)\,' II' IIld f. n'n'l ahiell', 'I he c.IIl'fIlIl) )!rlllled 
II .. '1ln"d lll'dgt,S gllardillg elthlT i(ll' .)1' Ihe Ilaik , :tlld Ihl' ,1,111'1,1 .)a' 
I'Il.ulill' th'ir ,'rotl'clil1g :11111 r.1I" .. Ill "" r lilt IaWIl. t't IIll d a lin 1\ 
that harm alld IIlIhappillt' \If IIld ahla)" haH' til blat a ha tl n'ln'al if 
Ihl'\ II it'll III ,,"tt'I" hen', ()II thl' righl \las till' rllstlr nt/;II hnu t, IIllh hlill 
dn'd oi 1111'llIillg' glori('s rlall1l1( rillg lip it ... idl', all tli II hirh IIlTl' II id(' 
;l\lal\t', read,l III !"lTti\(' Illl' lilst Illih' of Ihl un, .\IId till 011 'h Ih( dncH 
Ill' lilt' ('('dal'h"u 1', thl' glnri(' I)f Ih( tlO\\tI gardell it ('/1 \\tll' H\l:llt" 
1'11111('1 ... l,ltf')\\IItIt,! 'In'lli t' r'JlTlld "ilh " (S, ,I lid hId. I' ,il1l1,IIII'1II 
I'illk , Ill'hotlll)!' , alld S\I"l"1 \\ IIli:lm, \I hil( (Ill th 1l101llillg hI ('I 7t II a 
II;trltel Iht' Illillgl( d ira '1;IIIC~ of IIlat .1IIt! jc :Imilll, 
'" :1\\, Ii l:tll, )1)\1 jl: . kllO\\ (lUI ',ICkll' pr,lIll1'll th' ('nlllm!'," 
.111 "al \, J il'l'illg'.t1 II' h) Ih' it!· of hll llIi II "'It ,1111'1 'lit 1111 
II II) h;l\\ k :' 
""hal' righl. "al \, thi I thl'd'.lr 
ill il,":I1I wln'" ".Iiz:llltth, hllllig up h I 
lhl' fn' hair, 
"(fllllt' ffl, alldlllli it 1.1(1' Illth Illl' 10 tht 
"a Is, ,'oliid ;111 ... \1 ('r. "'it.aI><:lh 1.1 fI I dl)\\l1 th 
'" lit 11 I" th had n.1 'hll' th lit \I { hr .llhl 
laller \I Pl't cI hllrt. :tfld \\ ilh :trllI .lkill1l 
\1 tlk. 
III 
ill thl: It ad, tilt' 
I lip, aid: 
"Lall, hOlle) child. "hat's ell' maller wid YOI1 dis Illornin'? lll'l'c you 
is lip hc,'f()i'l' cll- sun. wl1l'n '\'cr) othl'l" mornill' you g-ils macl if r calls you 
h) t'lI (j'dol'k <111 IlW'1I elat, you dUll' gUilt' SO far as to run clown her to 
the.: hOll!" \I ith nIl' . 11()lIt'~. is YOllr l11ill' worril'd?" 
\ shaelow in1l11l'c\iately crossed 1·.Iiza!tl'lh· face. alld rather impaticntly 
she ans\lTrl'd: 
... ·othill~'s \lTong-. I'ats~. hilt I jllst c()lIldn't 
thcn, too. tIll' mornillg- air is so rdn·shin~. Run on 
and don't l'OI1l1' hack IIntil I call "do you hear?" 
Icc\> la t night. and 
into the garckn 11011". 
And !'abj, lin Ill'arin~ that impatil'nt nlltl·. with olll bCII'ilell'rl'e1 glance 
at Uizahl'th, disappear('e1 am()ng- tl1l' bllslH's IlHlltcring", ",\ir fn'shing 
e1idn't sleep no. she didn't skep, 'casl' I l1l'l'rd her crying- to herself 'nlost 
allni~ht, and OIlCt sh' whispen'd, '1 Ito can't-l1l' \lon't e10 it' I jest hel hit's 
'hout .\Iarsl' Rob alld dl' war !'atsy, )CHl makl' yourself S("lS('!" 
\\ hCIl left alom', 1~lizahllh sat dowll on one of tIll' cedar hellchl·s, anel 
hurinl Iwr fan' 111 Iwr hanels. I'n'sl' ntl) thollgh, "Ill' lookeel up, a happy 
smill' cl"Ossl'd htl' iace, anel walking- t() tIll' door. shl' looked eagerly toward 
thl' g-atl·. 
". \'\'l'r nlind, ,\1 r. I\olll'rt Thomas, I'll make ~Oll cat hllmhl · pic. 
TI1l' icil'a of YOllr haying principII'" and 1·\·dl'1'al principb, at that! \ Illl 
think tl1l' ('onfl'rll ran is ;tli \lTong, do you, and) ou think a man shollid 
slick to hi own principks. no mattlT if itcusts him hi life's happinl·ss. \ Ol1 
('('rlainly \I ('n' in a nazI mood last nig-ht. anrl l'\'ell tried to lnakl' m(' think 
\011 \\,\,'rl' ill c'anll''ot :'('\,1'1' milld, if I a111 YOllr life's happiness. as you 
~al' I'll n'rtainh makl' 1"011 ,,, ill I.' it's cllsting YOII something, just tn cure 
IC;U' of \1 111' l'I"~zy nlltil;l1s-1 111arn a YanIH'e? . "t'ver! lint I \\oncivr 
~I h) hI :11)4,''011'1 n;n1l'? Ill' is a 1\1 a) ~ on tinll" and hl're [ han! hl'l'n waiting 
allllll t half an hour." \nd again 1 ~lizahl'\h p '('red an. iOllsl) clown thl' path, 
~I'('illg' 1111 ellH'. Ill' \I I'nt hack to the rllstic hl'nch and sat dml n to wail. 
\\ hat dilTl'n'nCl' did it make if Ill' \las late it \las so lo\'ely to" it anc! e1n'am 
of hi cllmin!;. of hem he \lolllel CClIlIl' in at tl1l' door, an l','pl'ctant light 111 
hi e\(' , anrl sal' ... I It'll, , I \lClulrl j"rf'it all) Ihillg ralher than yli//I' II)I(,!" 
\Ild \lhat 'lIoll ld :h(' do? I·Jizahdh ~lraighll'l1l'd Ilt> at tl1l' thollg-ht, 
alld wilh a mi ('hin IIIIS gil-am in h('1' dark C) es. shook hcr lingl'l' at tl1l' post 
opposite. alld aid II ith gr 'at dignit) : 
"\Vdl, I am 'lad )ClII han' rOllw t/l )""1' "l'IlSI'S! Th' icka of )"0111' 
l'\ell ill inllatillg Ihat )011 \I(rl' in )llIpathy with tl1l' Yankl'l's in 111) fathl'f' 
h 'II ',alld ill III)' pn ellCl'. .\Ild thell til ll'1I mI' that e.:\"c1I thClllgh it would 
• 
kIll )ou. )011 would gin' 111(' lip, latlwr than your prinripl 's. if lOll finally 
d('ciell'd il was right for ynll to joill tIll' Fed('rals. You an' trulv a holel 111 a II , 
alld I ITalizt' thc loss Ih~ \'alll';l'es hal'\' slIstained ill losillg Y()~I. \lilt SIIll'l' 
[ '10" hlld 1'llClllgh tn gill' )'ltl (IIII' night ill which In ckciclc hpl\\"l'l' ll 111) 
le>ll' alld a Yallh'(' l.inllt·llal1t·). alld " Oil ha\"{~ evicil-ntly n'gailled yOUI" SIllS\, 
~OI1l1'\1 hat. \I h), T glll'''S ill lilllt.' I will fOl'gi\"(' you. In th' nll'alllillH'. as a 
pnllishl111111. you rail onl) C/lIIl(' to Sl'l' 1I1l' (l11l'\' a \lTl·k '" Langhillg' jO) ously 
at tl1l' idla of \{ohnt's di"'\'(lIllfitlll"l', Elizahl·th took from 111'1" PIX'kl·t a sl1lall 
pl'll·kniil'. alld II 'gall to 1'011"1,' hl'l" nall1l' /111 th' post hesidl' 111' 1. 
.. Yt· ...... sIll' said to Iwl' df, "I'll rarYl' both our nan1\' hl'l"l'. alld th'll 
II 11I'n I '\'l' quit(, f()l'gin'n him, I'll .. ho" thPlll til hilll, and tlll him it nll'an 
and hl·n.ting {)l'l'I" h 'I' lIork til hiek 1111 hIU'oI1('s. 1~lizal)(·lh l'Olllnll'lICed to rant' 
tIl\' \IIII'd "Iktt)'," 
lIarcll)' had sIll' fillislwd tIll' lIord "I:dt)." and th' H of I{ohllt, \lhln 
Ill' ... topped "'lI<ld\,lll) nne! Ii It Il('d. Far dO\l 11 tl1l' rond canll' thl datil \' of 
a h'l I,' h .. lli.., c()l11ing III arc I alld Ill'arl'\', On ('am' Ill(' hnl l' ulllil it 
IC'lchld thl' L:"alo', ancl Ihlll I. PP(·'\. 'I hI g-ak c1ickl·<J and 1 ~lizahl'lh heard 
foot- tl p comillg up thl' \I alk. I '('l'ping out, . hI' ,;111 l'ohl'r! cOllling 
(jllid I) t/lllard l1I'r, his '«;tIllar! f/ll"lll l\I'apl'l'e1 in a 1011' hlnrk ralw. I'l'-
I11I'mh,rillg that Ill' 1\ a til h ("old'" illdiltllTllt II hIll 11l' l':Jml'. Ill' c1n II 
harl', anrl taking a hook in ,11l tl1l' I'at lIl'fll' Ill. hl'cal1ll' ail-orhld in 11 pagl's. 
t 10 II' :tnd c1cN'!' callll thl' il)ot- kp , anc\ then Ihl'~ '''PIIl d ill t nlll-
loidl' tl1l' d()lIl'. [·.Iiza}, til didlll)t 1.,.,1 III', hnt Ii tll1l'dl'agl'lh fill til\' I' pI r1I' 1 
g-r Tll11g-.• 'om' I'am', !tnt aftlT a IlIllllll'I1\' pall l',I'ohllt h'l1nil'dto hl'l' ... illt. 
and in a voirI' full of n(lprt 1'e1 te.:lldlllll alld I 'ritllnllll. saiel' 
.. nlll I. l\l'n' you in l'alll' t la t night. \\ II 11) 11 aid \( 11 I\(.nld III 11'1 
pl'ak t .. I Ill' Ii I joilllCl tIle' Fl'd~lal )\1111 ?" 
hll a 1I1(,I1I1'nt tll"II' 1\,1 il II I' •• lid h'lI th Il1l1n, d III thl 1111 III 
in 1111, II tn pt'al 111 r hi \, I'd oll\e)ld, I'liut, th 
'all11h, ~1I1 l\l I"l e1: 
"I'o!> It. thol1gh 
111 n1l'1I1 ) 011 jilin th 
~outh !" 
I Inll \('11 \1 ilh .111 111) h ,Irt, 111\ 10\ ,ill e1ie' Ih" 
h-e111.11 rill), fr I I I,ll It \er lila I I) , IlaitClI III tlH' 
F()r onl' hll'alhks~ 1·I'eHleI. th"1 j. clIl 1:1\:11 e the I. ,1IIe1 111111 I '01 III t. lIis 
farl' \I hill'. till (.,\. hal'k hi "''111,111<1 Il\(,11 d the IIl1ifClllI1 /If a lillltlll;lIlt 
ill th \1"111) of th • 'c Ith . 'I II II \\itlle Ill. \! nl. IHII \\ Ith 1I\1C II 1 pl',lIlillg 
look. h' tmlll'rI alld \1<:111 c! \\11 til' \',llk, 
I:,tt~ die! II t faint h di 1 II( I all hilI lith \1111 flee :Inc\ Itll I 
JI 
")"l'., alld I1l'l Iwad Iwld llighlr, sl1l' stl)ud alld looh'd dowll tl1l' walk until 
till' last Crill)l'S of the horse's hl~)fs dil'd awa) ill the distance, TI1l'1l ~IH' 
\\ al"l'd tU\\ ard till' g-.Irdlll alld call1'd I'als~, whusl' \\'()()1I~ head alld grin-
ning fan' S(lOIl app\'an'd ill lhl' door\\ a) , 
"Vas, :'Iliss I:ctty, I dOll' hl'l'll think in' hit's ll1os' hrckfl\~ linH'. Is we 
g\\ illl' up to till' 111)!I"l' 1\1 \\ ?" 
"y\, , hut Cl)l\ll' hen' lirst and let 1\1\' l'l' if )C)u\"l' forgotten hm\ 10 read 
'\"l'I')thil\g I'\'l'l'\(r taughl )()l\, \\' hat is thl' \\unl I'\'(~ cut on this post?" 
"La\\, hotH,) , dat's )()ur nall1l'," said I'at,), "an' dat letter 11l'xt to it 
a R." 
"\\l'Il tlll'Il," said I:dl), l')l'illg hl'1' rll)sl'I),. "\\hat \\onl do you think 
that kttlT Ill'gills?" 
"\\'l1y, ~Iars' I{nh, oh l'Olll'Sl' aill't \IIU JIS tnld IIll ~l'skrda~ that I{ 
a 1\\ a) stands fill' :'II aI's' I,oh '" an \HI'l'd I'ah~ \\ ith an injun'd air, 
"\\\,11, 1 was \\rOllg- 11l~'l'1f." aid Iklt\ sl,)\\ly, "Rellll'1I1hl'r I'als), 
I' :d\\01) tal\ds i,r I{khanl ':'lIar' I}iel,,'·' and Ik'll) tU1'l1l'd tu\\ard 
thl' h"u l', [,atsy ta,~gl'd hl·hil\d, hl I' l')l', \\ idl' \\ith \\'OIHIL-r, and as sIll' 
\\ lllt up till' \\'alk, he ,h" I' hl'r Iwad and lIlutt 'rl'd sag!'I), "I do knll\\' 
(HlIl' Ille( filII kin ,hllrd) he IH)\\ 'riul iUlll\) !" 
... ... ... 
... ... ... ... ... 
!'ii ty)cal h;I\I' passed mlT th\' IIld gardl'll, and again \\'l' Sl'l' it on 
a 111l1n]('1 nl01'11illg, 1',\lll though it is 110 l'lIlg('!" till' \\'l'II-kq)t g:ml'n of 
illrln('1 Hal' , still tli(rl' linglrs ahout it till' irrl'sistihle ehar11l which he-
It,ng t,: thlSl' ,)Id iashi'll1l'd ank \\ hat dilll'n'lll'{' dOL'S it lIlakl' if th!' 
hI) \\'Iod Illdgl ha\l gn)\\1\ out oi prqpIJrtil)n, if 11ll' dOl)r ,)f Ihl' l'l'dar-
hou c i :d11l11 t dos d up \\ith \\l'l'd" :l11d ii Ihl' I1I)\\l'r g,lrdl'll ihl'1f is a 
('(lnfus('d 111,1 IIi \\('l,b and tim\! r? Illl air is slill S\\l'{'ll'ned h) lilac 
&Ill,) jl ~1.lllilll', aud thl' \,111k 1"1) I' till cial\llH'r I)\'l'r till' hrnkl'\I trl'llis, \ 
'1l1ilt P ,H'l, 1I\11>\'okl' ll sa\l' I)) tlH' sO\lg I)i a \l1I1·kill,,·hinl, ha\l 'S OYl'\" till' 
h,dl, \\ld pilI, ;\1\d it CI \11 l'lltin'" cut lin frll\ll the hustliug hUTT) IIf the 
ell) jll t a Illill' ;1\\ a), :-;IM II, 111 \I "\ 1'1', its 1'r1usillll i~ to he hrllll'l1, for l'Yell 
11"\\ \'1((' are heard Cllillillg illll\l tlte h011 l' Oil Ihl' hill. 
"C lh, h,)\\ 111\'('" il \\ ill Ill' III" 1'1111'1' Ilti, IIld ga1'lk\l! I:oh, it \\as sO 
gl)( I of /)u til 1'''11;' • ul 10. \IIU "1111\\ I Ihillk it i Illn' jill' 111l'Il 10 he 
1I1tl'! ted ill oth rthillg hI.' ide IIH ir Ilil ill" ,1\\\, jl\~t 'thillk, I\I~ gra\ld· 
m')th r II l'cI to pid' !Ilmcr i\l llial g,I1'dl'll hl'fon' 11\l' \\ar, 1)1' 11'1 it l'lill 
tr,l1lg' thaI thl\l r thaI \\er hI" V long ,IgO, h,)\\11I hI' Iwre JII I till' ';\111' 
111m? Iltll r0111e Oil <tlld Il'I\ hllrry to Ihl' el'dar·h()\I~l', for ~Oll kIlO\\ ' \Ullt 
I'ats\ said hn'al'fast would hI' rl'ady III half a\l hllur." 
"Yl'~, alld 1\ hat was thai ,11l' said ahelilt till' n't!;\I-ItIlIlSl'?" ask"d a 
,trllllg, 11Iasrulilll' Yllirl', 
"\\'a .. n't it illnll) Ihlluglt? ,'Ill' aid ~c)1l1'lhi11g ah. nl thl' ("I'd 11' hOllsc 
11,,1 hl'l11g ,"actl.\ 'hallll'd: hUI Ihat thing, ltappl'lll'd Ihl'n' 'rl'adi11' Oil 
pll'ts'- and tlll'n 11l' \\l'nl hack til th, kitl'lll'n 11111l11ri11g, \n 11'1 Ihl'''l' old 
111'grnc IIplr .. titioIlS?" add,,1 I: tt), la\lghi11g hap!,il), "( Ih, this air i~ II 
grand! l'01l11' In ancl n111 a ran' \\ ith 1I1l' III till' cedar hllll I'," 
\\\a) I\l'nt till' other IllIl) and aiter Ill'r ;ulllll11r I'"h hllth tra\lge" 
lill' 111l' I:, tt) a\ld I{oh"rt oj i, 1'1111T cia) , 
~t, ppillg hn'alhll" allclll\l~hl'd at till' dO(II, Ilt-tl\ l11a"l' a S\\l,,'ping bCl\\ 
and saiel: 
",\11', l'olnTI" h011la-, if you \\ill fall on your klll'l'" hl'fl n' \Ill' alld a\, 
'I Illd I.ad) , jl IgiH' 1l11' jl)r Ill) past 1111 dl"';'" alld ;dlo\\ \II!' til 1'lIkr tl;l' 
anl'd l'n'r1lll't oj this ll'dar hI)li l',' \\ hI, I'll "'t \')11 I'011ll \II," \11 I II, tt) 
tl).~1 up HI) lall and trai ,ht. ' 
I)"" 11 j II I', h, rt Iln hi IlIll :tlld ill 1111) I' hl11l1hll' t II!' ,ld: 
"I ill" I.ady, for ,i", n1l' for 10\ll1g )011 I) Hn I1l1ll'lt, alld \,1,1) :dl'l\\ 1111 
til 11111' tltt aell" pr Clllrt of \onr 11l':art ," 
1 Il'illll' IH' had lilli hl'd, 11,'It) Itad di app<.'an eI in Ih. 1\lllllH 1 hOIl I', 
alld \\hul I'oh I't ('IlIt'I',,1 It \\a '1uitl' hll ,', IIIplIs,'d ,It, 
", '111\, I lot., gil gl'l that pilll 1'l),' till IlIl', alld hmn h;II'I, jill I \\;111l 
to l' pion' IIIIS pial'!' hdll\(' hI" al last." 
"\11 rigltt," aiel Ill)h, "hilt \()u'll 1I0t filld :l1l\tltillg' IlIttl! stillg ill Ihi 
\\ ,'d pat ,It." \lId h. It:! t lIul otlt, JltI I t1Ig III \\a\ thH 11 II th., thitl 
IIl1d"1 gro\\ th, 
" 0\\'," aid II, tb, "I , ,1I1e! 
thlll hilt, g )cKlth I \I h, I tht n 11\ 
\\ hat' th,1t fill \\11\, 1'1 h, rd, or t' til 
alld II\(' .\1Id til 
J \\ 
nllt 11 , 
I Il'tI~, In I, ' 
talldillg for 1'C)krt ? 111 111\ \ 
11\ l r til ill Pl'CI th!' 1''' t, 
\\ h,n' 
It ( rta11l1 
th,lt ( II ,1111 :dlll1ll I' 
, \\\,11. I 11Ii"hl a kIH)\\ul II II<rl I I btUI callin' \I f( I Ii" Il\illllt, 
all' nill't got 1111 :tll~ I{'r it I lI1i Tht .)l 01ll( ri 'ht to di pOI III d, ' 
commencement, an' del1l baIter cak's wouldn't a b 'en nigh a cold, Is you 
trying 10 'l11l'llll1l'r a re'ldil)' Ie son? \"'<:11, you can't read dat one, 'case 
dat's my own readin' ksson. whal 1\1 iss n 'It)', your grandma. honey, clOll' 
told 1lIt', Lelllme look at it and] tell you what she say," Aunt Patsy pushed 
closer and pntting- on Ill'r spt'claclt'5, said ]>tHl1l ollsl)': 
"1\liss Ilett) don' said, ":\Ie1111> r dis [,atsy, 1\ always tands fer Betty. 
and R for Robert illars Robert I~vding, child, :\nd den, de ve'y n 'x' day 
she dOll' COI11 ' dOll'n here carly in de 1110rnin' and send 111' in ele garden, 
and d'il whell she call me to come back she say, 'l'atsy, I was wrong-d n't 
YOli l'ver forg-et that R stands for Richard ~lars ])ick'-your gramlpa, 
hO\1 '), I tell yon hit \Vas pO\vl'rfnl cur'olls, hit's de onliest tim' I 'vcr 
kn( wed Ok :\Iiss to haw a lapsl' of mem'ry, Say, l1l>ney chile," and Allnt 
[,ats) dre\\' closer and "hispen'd mvsteriously, "1 wouldn't b , 'tall 'spriscd 
if <lat kill'\' I{ couldn't stand kr 'i\lars Rob' as wdl as ':\Iar5 \)ick' 1I0W 
1'111 g-\\ i11l' tl) <ll' hllllSl' til cook sOl1le l110re hot cakes, an' yon all' young' ill a rs 
1I0h' COllll' rig-ht 011, 'case r knolV you's hongry," Theil ,\unl Patsy went on 
\0 till' huust', 
J\S soon as she lias Ol1t of sight. Bob tllrned to B,tty, and said softjy: 
"Ilett), the other Boh was Ill)' grandfather, and the otller l:dty, YO~lI· 
g-randlllother, I )OI1't YOI1 think. dear, you can let Illl' hni, h the \\'0;·<1: and 
Illakl' it [(obert?" 
Ill'lt) did not reply, hut 011 the ]lost of the old cedar-h \lse are carved 
tht'twr \lords, "lIdty and Iloh," 
The Devil Gets Some New Tortures From Old Hollins 
(:"~ ,1j t 
\'1f\.f :tIOD "" .... 1. 
1\\ ;to Mln\ll.~ 
I ,."-~/' 
Fir\lll~ h,'lining lhat ~Ilul~ arc neg-ali\'(,I.I, as \\TII as positively, infinik, 
and thaI lhen'flln' like .\It'lchisedlk, lhl'Y halc Ill'ithll' beginning of days, 
nor end of lifl'; l\'l' r(\~t our l'\e~ ahout II~, and discolel'l'd in Ollr l1Iidst the 
~llllls, hilhertt> 11111'\'I'('a\(od to ;; n.\' , Ilf lhe follollillg Cl'lehrilies of ycars gone 
hI' 
' \ he soltl Ill' Sorratrs, aiter leaving' thl' hod) of this l'hilosopher, drank 
in the 1\ i,do\ll o[ the ages, until the l1inl'tl'l'nth Cl'lItury, II'hcn it found a 
filting abiding plan' ill our 1(,lll'rated illSlruclor, \)r. \, T, L. Ktp;ian. 
In \ lilt;! Ca\l1pbell stands re"('all'd a 1l10st peculiar combinatiol1 (If (III 
thc ah,urditi,'~ and idioslllnacil's, all till' lIit alld dl'\('rne~s of "( ;o()d 
<jt1CCI1 Ill'ss," 
F rl'l ted bl IOllg 
gn'alllcss hltl alas! 
[Xl' l arp 'nt, r. 
Hal's of idleness, tIll' soul 0>[ :\apoleon. lI'ith all his 
\\'ill1 all hIS IITakl1cssl's, has dl'sclIHled upon Lallic 
TIll' s01l1 of Titania call l'asi" Ill' I'el'ognized in the daintiness al1d al-
lraCli\'l'I1l'''s elf . '<InC\ Ln' I )a\'i~, . 
\\ ith 1\(Hldl'1'ing adll1irati')1\. Ill' gn"'l 111 \{()\ \)"l1l11an thc hrilliant 
l11illd and tl1l' schl'l11ing diplu\l1acy, which dislingllislwd I<ichl'lictt . 
111 till' I'IHIllIll')l'r\ \\'ol1ckr, the placid sl'lf C(lIl1placl'IICl', and l'ngagil1g' 
sill1)ll'r of I.!tui"l' [Iall, "n' e'\si", rl'cllg'nizl' the Stllart Ilaby. 
111 1~lis(' .\ Iik\ gflocl I(H.king' coal ;,lIit and sl'raphk sillile. \\'t' nTIlg-nizl' 
(;')l t\w's .\It phi"tllpl1l'k,. ill his dn';,s·!'ollil. 
\\'t' an' n'jllin'" to find in this ;\;,sl'nlhh', till' s0\11 of one ,kit\, "atha-
rim' I 'ag-c' .ltJlll's, hy Ill'r many il'lilll' tl'llIll';wil's, unillistakahly n'~'c'ab tht' 
Cal If l\\1ba tis, 
.\1101\ i1'lJ\1l thl' adulalion, homagl', al1d IIl'r IIU1l1l'rOtts .'ttit))rs of thl 
c'ig-htt'l'1l1t'1 Cl'111l1l'), tIll' soul with aILl n'el e·tlTllal nppl'araIlCl'. IJIll II'llh all 
his rharal'll'nst It S 1111c\Hl1lgl'tl. II'l' hilario\1sh grl'l'l hltt ff r)lcl Falsta ,.r, i1l 
. ·illa [~icharrb()I1 , 
The ","l of ,\laclall11' cit' St:lt'\ fOllllt! its hahitatioll III .\!;lb,'lk .\ Iilll'!' . 
I [l'r illtl n'~t ill, as \\l'll as (IIr, till' opJlosll' Sl'X, mak,' Eliza!Jl'lh Thatri1l'f 
lltl u11dlllllllt'd 1",sSl'ssllr of Ihe so!'1 of tIl\' pitiahle Ullll'1l pi Sl·,)ltS. 
III tl1\ alltll\1al,," gran' and 11111111'l1fl1l1), Il1art) n'cI air of Lil) \\'L'st. 
I\l ~,{' tIll' \a t al1d 1110st dTectin' ;il'pl'arall('l' of Ilamkt's gh""t. 
lhl 
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2. Pelruchio'~ Country 1I0u,e. 




:'\ /1\"('1111 .er 




,\ pri!. , 
~l ay, 
, 'cr re/" I it's 
:'1 1 1;\-":1]<; 131, 1,1, (;Il.\-':T 
~ I ,\\' {'OLI,I!\S 
Fit \!\ ' IS LIGO;\ 
Euzelian Officers 
" residc ll ts 
, F R .\,\(' I S L IC;U:-:, 
, F IU,\!'IS L JI;o:-.; 
Sl'Sli-, " 'II . SO\: . 
1:'I.ISI \I II.ES 
,, \ I.\IH ' \ 'IlEI{SO\: 
FR \ ' ( IS LIl;()\: 
.Ll 1. .\ \'IKI))-. ~ 
,;\11\:'11> 1h.I, I.F (;R \ ,"1 
St SII', \ \'IJ .Sl)!\ 
OFFICERS OF OPEN MEETING 
OFFICERS OF FINA.L MEETING 
1 he, ! 'res ide II /.' 
K ,\')'1': S ',' I"" ,<; R 
K ,\,)g S'n, 1:-': IeR 
. \ ,'\ \ t' \~II 'Il I". I , 
\ ' I R!: 1 ' J\ \\'11 , 1.1 '\C" \\1 
Bl's~,,J" . PORTI-. R 
III'I.I!' Jl .\R"S» ,\I.~, 
1. ,\ \ R \ , \ R\\IT.\(;g 
.\1 \R\ \\ '11 .1l1 R 
1.1 ' 1. \ \'IRIlJo,!\ 
1',, 'I/S1II t I 
\I RY . \ ' Ill Itsn\: 
L I I \ \' III III, ' 
N bl.I.1 b A" Ill '. RSOJ'; 
SUSII" ANI)I,RS II"l 
L .\ tllLI j\ 1011 T.\(~ h 
, ETTIE B .IIIW 
~!.IRY 13 If{KSIJ .\l,E 
8t::o.:,\ BAR:-':I-.TTI-. 
C.I:->llIS B .\TSO:-: 
K.ITIII.EE:-> BLOI':-:T 
GERTIWI)E BOIlI'ISII 
:\ltLIlRhlJ 131< 111I"ORII 
SAl< \11 13"1 '11.1:-1.1:-': 
E~III.I HI WI'O.' 
,\11.1'((:-; ( ' \I IIW Ill.l. 
Eu!'rrr elL! .\11,\ 
~b UD ( ' ,\:-: \ 0.1 
\'II),\ ('IIISIIIII •. \1 
10:>:"; c'IR,'I.\' 
:'I1.\IIEI. ( '01.1111.1, 
(;!-::-\In IIWI-. ('01.1.1 's 
l'I.URI:->!l I ('IH PPI-.I< 
EI.I!..\ IIg'l'lI ( 'I IHIS 
A:-; :-:IE J)\I{I.I .·C TO:-> 
Euzelian Roll 
1\1 II R \' FARISI! 
TI!\1,\ FONTAINE 
CI.,IRA ELLl,:>: FORJ1ES 
MII,D RIW 1 ~lu!'wls 
. \ CICB (~.\RTII 
JUI.1.1 GRI;SII,I\) 
:'If.1 y ll.1 u ; , ' 
SULLY 11.IYW 11<1> 
:'IIARGARET II (;1.\IS 
1 ~'\NjI;IE 1I1LLlhR 
CORTlI:>! ii oHHII; 
JEAN 1 i!HlI'ER 
SARAII Il ow .\Iw 
PE,\lH. 1I111JS0\1 
'ATIW IHjI;l, PAC!> JO:-;'ES 
I I EI.E:-I [.;,1';"" ED\, 
:'Il.\RY Lo u [.;,1' IRFOOT 
FU)(O,:-';Ch LOl Kll.lln 
LII..I :'Il.\CIlO\;ILiI 
E 01,'11 J1c F.\ l.l. 
:-\ ELLI E ;\loRRIS 
.\:-::-':IE i\lI)RTO:"; 
I~I.II. ,IIII·.I' II \)\Ill.r.'I,TIl" 1<:1. 1. 1';1' l\IUI.I,IN'i 
:\1.\ll1·.I.INE D Ull I~TIII ~ I. NORI'ON 
1.1'1'11.1-. Ill 'ot.l- \' JOSI·. I'III\; I PI· .. ISI· 
M .IRjORIE PEA!>E 




SIICE"E R .IDFOIW 
~1.1 R Y R.\" DOI.PII 
COL RT:o.:EY RotJ\;T10;E 
MARGARET R UCKI;R 
]";:.ITIIERI!,(I:: SA);lllISKEY 
,\~1'\II'; Sr:AY 
S.I I.LI I': GRAY SJI EPIII;RD 
EUGg N IA 8MITII 
RliHY RAY SMITl! 
RI TTll S~II1'1I 
:'II IRY S1'O:o.:E 




i\I.IRY Lot' WII.SO:'" 
11I':LE:-': \V1LSO:-; 
.1 .\:-;1> \VI:"'<;I'I(( I.ll 
Lo IT I S 1-: \V Oil IJ IV.\ R [) 
EUlt:;L1AN 01 f1Ck R 
EUZELIAI'I SOCIETY 
Officers of Euepian Literary Society 
SESSION 1905-1 906 
Presidents 
Funisl F I )I( !,; \1 .\ . ' 
IAll ' ISI': I I \ 1. 1. 
11 I 1\ RICII ,\I{f)SO\' 
. ~[\ln SIIU IH COl K F 
FI.,)sSI" 1)1: '01 \ 
I , \ 1' f)1 \ \\'(lIlI) 
~I \In P.\ . TO:>: 
1.11. \ \\'f' ~ 1 
!{O\' I)J.; • \1.\' 
Vice-Presidents 
ROSh S.\IThRFII'" II 
Ct..\1 HI,\ \\'(lOI) 
I' \l'l , I:>:h PI I{I'EI.I. 
\·IIWI. ' I \ .\11' ,\ . · .. 
ROSI' S ,\T'ILlU' II' l.1l 
.1 t ' I . II " ITI· J> \t (.tn. In\' 
LILY \\'~ST 
EI.IZ.\III··III Ih \IlHtlll. 
:-'bRY STtT .\WI ('11\ 1\1 
Secretaries 
1',\1 ' 1,1 t-: 1'1111<' 1', 1.1 . 1<.";'1. S\lTI" IH Ihl , I, 
. \ :-.. \I "- ('1 .. \ IlK 
LOI'!SI', CI. \llKg 
~l\RYP\ 1'1) 
ROS H S \ '1"11', IU 11'1.11 
I' \( ' 1. 1 I I'( Ill". I , I. 
II \KllH I \\ ' OO])lltll'l ' 
Treasurer for a year 
JI'I. I \ h. Rill! '{II () 
o FFI C ERS lee Eventng 
FI,II . 11. FIII\'11 I), . M \ 1'// l Id, 11/ 
RII "' I~ ~ld; IJ IK H S \ 'ITI' I{lil 1. 11 , 'ie ,'- I'I'- ;,/, 11/ 
I'\I 1I ,I'\I ·, I'I ' IH , .,I , I , 'i1i 1t/111 .\ 
Ro y nliS \1 , :\ 
\I \R Y Sn'.\lu ( ' lll'!'I' 
Rn g S ,\rT gIHII· l . 1l 
FINAlOFFIC RS 
54 
, I 'I , '~ ,.It'/Il 
"il l 1"I' lid,'1I1 
"', (/' /,11\' 
,\11.1-.1,,, .\l t srl~ 
1 IlF~E H"I.T 
K I'I'III<Y\; BEI.'!' 
11<1<. , \ I, Bow I IS 
\'11<1;1 , '1.1 Bl'I.I,I 'IT 
:'11.1111-,1,1.1 , l'1I DWELL 
:\111<'1'11 ,\ C ,\'\Tln 
Euepian Roll 
.J()SEI'III~E 1 I.I\)I ' ~ 
LOUISE 11 /11.1, 
RUSE I LIYWAIW 
.I ll,l "I,." jOIl\;so;>; 
'\:OR\l.1 LIH,l.I.E;>; 
.\:O;,ljO;>;!;S 
VIRGI!'\I I l\ I E,INS 
LOt'ISE CI .. II{KI', EI.LIE :'I I ILI. S 
:'II.\I{\ STlI .lIlT ('OI'''E l\ I ARY ~10"T!;()\lEI<Y 
LOI< I <'I{l \1[> LIHrISh l\ l uRPIIY 
J U I.Igl'I'1 I> ,I!I(,IIERT\' :'IIARY P .IXTO:>; 
• ' .1 ' j) II IS PAL' L1.'I ' Pl'lH'ELL 
Cr , \!{ I 1)1 ~\1 I:>; El"()OR I R ,I\lSEY 
Fl.oss lI- 1l";>;\I,I ,' jn. 1,1 RI{ 1I , II<IlS0 ,' 
Roy I)~~~L\:>; NIN .\ RI(,II.\\{IIS()N 
:'I I IIWI ' IIOTI II I< \:>1" ROSI': SA 'I'TE1<1 I LLIJ 
ETII EI. SA YO I{\' 
CII ,\RLII, 1\ I AJo; St' OTT 
MARY SCOTT 
:\1.\ RIO'\ S1I1I'P 
SILl;>;EY S1IIELDS 
EI' ~; L\,:-.J T .ILlHlTT 
1\I.\RGUERITE TALIIOTT 
I RE:-;g Til ILlS II 
SOPIIl~; 'I'Il, l.:·.LI N 
OR ,I TI' R:>;EH 
lIAZEL ,VAI. Kf, R 
ELIZ ,\RETIl \VgI.LS 
Lll. Y WES T 
El.L1i :\ \VITT 
('I. AU])IA WOOIJ 
I IARRIET \VOOIIRll()F 
EUEPIAlf SOCIETY 
·~, mllKlf~i OF 00ll VJ\311l-
CI\ST 
\..0"\. \ ~~ ... d.~ 1\ 
m, tt.\o" _. 
Til, \H,~ __ • __ 











\'IHf:I!-:IA E. \"11.1 . 1. ' (;11.\\1 
~I\l{\ H F\HI Sll 
EI. IZ \ III' III I" YI , I' 
Georgia Club 
HONORARY MEMBERS 
~II<S , JI',).: )':lh ('1II IJIH, RSO ,' 
, , , ,. " Pres ide/II 
, , . \ ' icc-!)resirlcll( 
'cerdar)' IlIld TrCIlSllrn 
HOWARD OUOI. 
GEORGIA CL II 
I 
KEN:UCKY CI UB 
Colors 
Red and HInck 
MI '. '11\ Bl(l.l.l( (~R.\!\,l ... 
Rgsslr·, POlnhl{ 
Lou 1 S [, 11 .\ 1.1. 
\1) .\ ("~!'f)\vI..r,I, 
AII,FE.· C.\I,IlWl-I,L 
LOIs (',\I,f) '" 1>"', .. 
:'.L\ Rc; II hlUT I', FR,\. 'I' 
;\11.'.'([( ll"I.LI·, (~R,\.·T 
Lot I S I'; 11.".1. 
X()R\ I{I.I,I" , , 
LOI'I:;!' I·IRVI· .. · 
~,\IU l\l lIx I';!\' .. 
fhsSll', POI{"( r,l(. , 
JnSgplIl.·" PII.\S I·, 
l\1.\RjIlIUh I'h.\SI-. 
lIU.!'.;I, Til IUS '1 • 
Tennessee Club 
Song 
" I y 1 !cart's Tn-night in TennessC'c." 
Motto 
Love l11e, love m\' Statc. 
MEMBERS 
. . .• . .. IJ res ic/cl1l 
. .... Vice· f>residelll 
Se( re(afY alld Treasllrer 






Kno,' \ lIle 
........ Chattanooga 
, .. eha llan()llga 
. . . . .. .... . .. Memphis 







Reel an(l White 
Motto 
"1\lecL to Eat" 
P,csidClli 
\,ir/J- Prni"~111 
Secret!lry IIlld 1 r("!Hurer 
OFFICERS 
E U (; E,\,l.\ S\llTlI 
, .. ' :\I.\Y ('Ol . I. I:-':S 
• , , , .•• ".,. , II AR[{IET \VOOIJIW()I'-
MEMBERS 
1\1 \ Y ('01, 1. 1 "S 
1.,11. STIW\I ,\:\" VIIHll .:-': 
Er.l.!; . 1.1. ... ~r()LT() .· t'r. ,\R ,\ ELLh .· FORRES 
:'11.\ R Y Lo l ' \V I I.SO" 
II \l{l{lhT Wlw;rrT \\'O ' )[)R 'HH 
KATt<. BIH)()K S STI, IXFI{ 
Eu~.\ Ill- III II \T'1 u:-: }) Ie \ RBClIe-
.\[),\ 1".\TIII . EI ',.' BI.OU1'JT 
'['I; Ilit Y '1'1{ lI .· LAC Kln \ N J) 
6(1 
EI ' (;I ', XJ.\ (~I{,\[[ ,\\1 S\I!Trr 
El'llrt (~L()STER ~()RTO l'\ 
VII{C;INI.\ PRI.STO.- 1\1 !lA ,'s 
, \1 IC E I> .\SIlIELL n .\I{T1l 
JIEI. I, x l-hl; IXI ~ R 
Fr.()I{I ' :-./(,I, \VE ,\TIII'; R1.Y 
r 
UABA 14. CLOB 
liIE 
7':.1 C"" __ r-ot..: .. ,e.."- ........ 
1 ') <;.> <. 
Texas Club 
I< () \' J IdOL\" 
FRA,'KII: S'I'EI.·I.I< 
FLOSSlb nL:-';~IA . 
J t' L1.\ RICI!.\ I{ IlS0 • . . • .• .. 





\' IIU; 1:\ 1.\ ill A \·I.IUCK • San l\nlonlO 
I1 .\ZEI. \VAI. KER .•.•. Fort Worth 
LO\'ISE MITRI'lIY , .••• ' . lJallas 
I ~I.I.II' ~ l ll.1-s ., 
J RI,~h Ihl: 1 
CII .\RI.IJ( ~I.\h SCOTT 
(;IUC'h 
~1 \RY :\10, ' Tc;(J~1i' In 
~I.\IlI': ['I.·E WICK.., . 
FIU ,' KII': S'n,I, ' I·I{ . 
SIIII' 
Fort \\'orl II 
, 11011 I (Ill 
Sail ,\nllll1lo 
MAle B(lLT(l:\ 
Euz.\ 111', '1'11 \\"1,1.1. 
.\ !\:, ',\ .I()~I'S 
\\'I:>:IIIHI) !.\RII ... 
1'1 (}SSIJ. 1,'1.0\ I' 01" \1 \~ 
1),tll.IS Llj('II.I( BEI.T 
~ l llRIEI. \\'I('K-; 
JUl.! \ RIClI.\I'IlS0" 
11011 tull 
.\11 sll II 
III 
'1:\ ,\ RIC1I \I~PS(). . .. , •• \lIs111l 
LOUISE I'I·. UI·\, . \\"Iwrl(lll 
('I.AIH Ih .. ·~1 \:\ S,tl1 .\ntnllill 
Slll't'111:t Il 
I>,dlds 
I' fin h \\' IIrt II 
1>,111.1" 
1'01' \\"etl til 




Flirt \\'01'1 h 
\nllt 1'1 (Ill 
11011 ton 

W st Virginia lub 
Color' 
(;old and filtH' 
:\WI" f li t ~L\s ,' 13 IIIW 
J .I ,' h (' RPI.,'TII{ 
E\'I, "y:-; TAl JlIn r 
EVA B \1-:1 ' J< 
]J<l' ' I, BOWI, I' 
MJI . 1l10 Il HK IJlI' OI II 
(;~ ' 1· I ' ll . "" ( 01.1. 1 • 
:\1.\HI. r. (;IU' JJIH I , 
JIHr.:-: III :-;R1J'1.1 ' .. 
11.\ 1, I ,n : Moo IH' 
l\l.\!{(, .\IH I ('1 . 11'1 I RI ' 1 I I I' 
MAI~Clll<1T1 '1 \I 1I111 I 
OK'" ' [ { K ' I' k , 
,PI. i,/,I// 
\ ' / C-}I ill III 
7 t tl l /". r 
Flay, er 





J IUllt 111 'ton 
Chari.' tOil 
1"'IlIlf;lhlfO 
\\ hl'l'li Ill{ 
\\'<-Iel! 
1 . I'wl~IJ\lrg 
\\l-]l II 
, , glkin 
:'I]IIllrg'JII1I 'Y 
Colors 
Gold a nd White 
South Carolina State Club 
Song 
Flower 
[) a i s \' 
" UOWI1 Wlwre Lh' Cotton Blossoms Grow " 
Yell 
Ilippcty lull! Ilippety Dull ! 
What's th Club! \\' 11<lt '~ tIll' Cluh' 
South ' amlin a 
FIU N l ' ''' S l ' I !'I (;~ L l! Y LIGo .· .. . 
\I.IRY EOITII \lI'F .ILr. .... . 
E U IJOK I R~\I S I'_ Y •• 
',IKkIE l)llOI. .. . 
SOI'Il11-. '1'11.1.\1 \ .' ...• . 
JUI, IA (~IU.S II.\\1 .. , 
~[AkY WIl. H\ I{ .. 
PROI" F .\ . (' U \l\1I N C S •. 




. ..... Charleston 
( ' harleston 





Ed ge il c ltl 
TILLMAN t~AM 
sOUTH C HOI J. A CI UB 
Capitol Club 
Colors 




R,)s\' ~1c(rl'll{g S.I'!"I ERFI\o;tl). 
1111 KESA LolllSJo. <.'1.II{Kt:: 
LII.\, ;\11)~TC;()\n:KY \V~;ST 
E~flJ. y Bl'ln 0.' 
EtLEN WITT 
LOR.I l'KIlMP 
BR.\z../('1l SOUI'll EI{I.ANIl 
MEMBERS 
Lucy . \ !'I1IH:RSUN 
(;IUCE Hl{lt;(;~ 
M ,\RI:t\RFT <.'lIhWNI,\(; 
L .\u R.\ .\lB1IT A(;r; 
NEWEL l, ROUNTln;li 
Honorary Members 
Flower 
"l\l n" J1 andy" Violet 
. ... , ...... Presidellt 
.... \' ice-Presidellt 
SeLl't:ia ry a lid 7 rea SlIrer 
LILY \\' I· ST 
('01 1RT~EY ROUNTTU.g 
GI \' [ 0 !'ITA"IJ r. 
ROSE SATTI'RI'lht..LJ 
F W DUKH 
Motto SI.o" \I, 
Colors (; 01<1 and HI.\! k 
11111 IIAIINI'II"N 
RUIIl'''II'IIIIIII' 
\1 A JlIO~ \' ~ :-;"11'1' 
Mi Un lub 
Sn"u I It) \ II (hi Tit! (11,1 \I, 0'", ~"Ol' 
Flower 111.1,1 1.\, d !'I\ .111 
MEMO RS 
I ~ II \\ 1\ 1I ~ I 
( h 
,'" 1/.1, II/ 
\ ,,,-",. ,,/nll 
{' I Ilnl ,01.1 , 1141 lite, 
Cotillion Club 








L. M U RPIIY 
('. lIOIlBII:: 
E. I c FALL 







Sunflower Sky- HllIl" Pink al1ll l'url'it-
Song 
" 1'111 \\'taring ~1~ IIllrl .\\\.I\' t)r \'ou ," 
Motto 
"1 ' 111 (loin' to LI\' ~ .\1\\ how " 1111 I I h ... 
1:\1 1 Y. '1'," , 11011 , H, I'. 
~I\R\' SenT I , :\1. II 
)' ATIII . I I. ' Bl.!Il , I , \ , I. 
:\1.\IH,I' ERIH 'I' ,\I, IIIJlI, n , I. ,. 
71 
\V, t Vlrgllll,' 
\ Irg\1li" 





J .d .Il(' n ng .r .II,h, n".~ 
(;"hhlillg (;aJIIJ .. , 
Orlilo (;ral,I,(·1' . , 
R"li(:klt'g Roan'l 
lI asty 1IIIIcl' . 
st,·,·p • Stllnl 
~I ()ll,'\' \1 III I,u . 
Watchword 
Sh, sh sssh 
CHOSEN FEW 
HONORARY MEMBER 
:'11< llllllll',l<l n. 
Song 
"I'll n Therc" [ilt 10 \0] 
.1. .. 11 .1 E LI!E ARI'I!1'o: n;R 
' .• LOIISF. CLARKE 
' . .. \ 1'o::-; 1 ~: ('I.ARK 
• • 1.IIJ. A VI RIlEN 
. Rnhh SATTBRl'lgJ.1l 
11 1<1 leN SlI'.DI1!R 
. ,KA 1'1'; Sr FIN 1-:1, 
N'IN D AVIS 
.L(lII~g 'ARI'I-.NrER 
"iiIon-o 
~!)_-.Lh.\4 1l...W" ~~ 
Leggins? 
r~Tlml, 'IIJO\L\S . .• •. • ...•. 
VIO .\ ('1l15110LM .•..... 
1..\1.111, Lin, C.\RPg:-';TER ... . 
RhBEK.\1I PIII[,LlPS .. . 
7-1 
. .. Virginia 





KIIII I. ~I SA\ IlkY 
(;R:\CI-; I.RI . BI{!(;(;S 
L~I ' R\ E . /IRMITA(;n 
~I ~HI , I.I.F. C'\L/)\\'~; I , 1. 
1\] IIlLI.hl;-';E y, Dn.j 
.I1-,A ,' II OO.l'I',R 

1',\111.1. 'I- I'l'l ( 1-.1.1. • I I' LOUlS!-, CLAR , 
E1111.1. TIIOM,\S 
.II,\N 'I, \Vlll ELI R 
J \ 'I \ L.\wSII ' 
Sigma Gamma Club 
Motto 
.. Ll't 11 trip it tis w(' go 
Oil lilt' light lanw"li till''' 





1.11( \ .\ 'Ill I~ tlN 
J LTI.I.\ (;IHSII \ ~I • ' I II II 1 Rill ' III I I 
(OURI')" Rot 11(11 
MfMBERS IN FACULTY 
" \\Th 'fl' Igll<""11l l'l }.II S, 'II f ,11 to I", \\,1 t'" 
7i 
!lOJl 
I· KANe!>s , STl,I"hR •.. .... . 
Watchword 
? ? ? ? 
Skip 
Motto 
and Run .lump 
\
"N\ TO NI •. S..... .. .. 
•. , •. , \'FRICK .•. " VIK('I:-II,\ :\I.\ . 
' • DAl ~IIRR'ry .• • ... JULIE I"n. • • .. . .•.• 
\ILI 1.:-< .\lJ~n I. •... ,. 
j '1 !In c;c>\! HR' .•. :\IAKY l' O. 
Il 'I' /,C/ .. "llir,hcSI (  
. '>t i/,/,,'/ 
":'l,·iflLst •• ," 
. . . / I 111111 p! r 
. '" cJ)' II .. 
. . . '1 NUllller 
t I/<t.l plf " 
• I "(oker "J,,/lles 
. . . • nl'C)! /.:1'(' /,0 
"I }orlllalli 
.. 
J , '1', CA~I'~ , TI.R 
10,' " ' ''~ ' I Y 
IL\zJ.:L \\'11.1 IS 
:\J. .. lJl·. I, I:>I g \\'1( "S, 
;\.111 IJIU. lJ \VOOLHJlW . 
The Bachelor Girls 
, West Virginia 
. Virginia 








'~ I on~" 
"1l.EhN C.\!.IlWhf.I, 
'l'o!lotivl!ly tht< lao j appearrtn(c." 
A. ';-';ll'; ('I.,\1n(l·, 
'fEat not to t.v,', II" to#at.' 
Motto 
\ Iilk's l' rf('ct Pigs. 
AN '.\ C.Ull'lIhl, l . 
"'Jalfltllodislla ·to1un\\h,nyouar ("h'd." 
)II. II 
"'1 
• 'IN \ 1<"'11 Ill' 0, 
··PJ..~t"&:u .Il, ndlrtmt J,cfP 
l~o~1 SArTl·,nl (" I III \VO()1l 
HAl trat" IJ}.;.Ik ttl • 1 11 "'Ult lit hul ~ ""ft h 10" ., 1 
s. s. p. ? 
Motto 
('hildn'Jl ~h()lIld 1,(' S('l'n and not \wart!. 
S. \ ,;\ 11) "I (; () \I ,. R \. (' UII' 111-. L I. 
S. L.II.I.n 1,11 (' IHI'I . TIl< 
p. F H.I:-'; (,ES 1\: 1 :-';(;S 1.1 \" Lit .• ) 
? ~ II:-.;!\ II', B Ii 1.1.1, (. R \ '>; T 
Mo'tto 
" EA.t WhAt;!OUCI\"t\ 
Wnll.'! ~ 0\4. cAnt c.)t "t\'J 
Lls 
Colors 
Whnt thel ;ltnt -grill' 
j'residelll 
\·in'- jJrl'si./clIl . 
...... ('(1'·,,11'.1' ..•..... 
'(rCII .\/lrl'l' . •. . • 
Watchword 
Iii there, Yank! 
OFFICERS 
" . Lucy L OCKE 
.. , . J 1' .. 1 .• .. (. \\' 11 E I·; L I'. R •• , 
. .. . Penn!;ylvania 
. .. Indiana 
, . , , . P nnsyl\'aniu 
... , " .... Pcnn!;ylvaniu 
NI .· I COJ.J-
X.IT I t II Kwl'z 
MEMBERS 
A:-:NA V ,IN S .I:->:-: ", . , .. . , .. , . . . .. lew J rst'Y 
ELSII- i{olll:->SON ..• , , " .. . , . . . Ohiu 
En!! I. S.\\' OI{Y . , .. , . "".. _ '. . .".", ..... New J ersey 
I I.\ZI>I. Il m ' hR. , . . ,.. . .. . • ..•. , . Ohio 
'/ISS II ·. ll.IZI.l.l{H;(; .. . • . New York 
r .\TllhRl. · 1-, .<\1 KI.·S . . ...••• \\'asi1l1lgtoll, D. C. 
F .\:->:-':Ib Il ll. LIER .. N w Jersey 
LO II ISf; (}I·. RWI(; .. . " ,. '" • Penns\ h'ania 
l\I.\IlHL (;Il.CIlRIST , ., ,. \V 'st Virginia 
Ep ,' I{' t> \VI; T~I()I{]', " . , , I ndiana 
1\1.\\111- WILl J.nIS ,., . l\li ssol[ri 
LilA i\I c DO:-<I!.11 '" () h it) 
111-1.1;:-': WII.SON ...... .. 
. ..... . , Colorado ~l.\IH, L ~ I ILI , lm .... , 
, .. . N'wYo r k 
I\ l lss \('1 ' \1.\:-: , 
1\1J s 'I'I'R \\'11 .1, 11 : 1>1 
1\[ 1 <; L \(' \, 
HONORARY MEMBERS 
,, ~ew York 
• T '\\' York 
Wasillnglon, J) , 
YANKEE CLOB 
Track Team 
:'>l c F .\LL :-'I t'RPHY '."RPE~TER BRADFOIW R . H .\YW .\RD J. 'iV H£F.LER OATES 

('LARA ELI.I·N FORIII-. 
.\UA CAI.JlWEI.L 
MAY COLLI " 
1,01 (AI.IIW~I.I. 
-,ULII'TTI( I>AI'I,IIERn 
MAIIIlI.1 IN ... 1>1111 
j ANI!( ('OI'K ~ M 
A:\!,\A jo. IS 
EI.I.b=-: LIN.' IOl.To!li 
MARY Lou WII.SIIN 
Kodak Club 
. Presid ,,1 
File-Pre ,",/elll 
J /('Il.\IIICr 
hl.IZ IIfTII Til TlIIIR PAlllNh PUReEll 
I~IIZ~IIP.TII W~II RI11I\' R.\Y SMITII 
II I.P. ST I R LllllfSI' (A R PI' N 'fER 
R rll \ (' \ "\' II RRII l' \\'OOIlR()()11 
:\1 \I II r \I) I~I.IZ IIE1" I>lt IOIORN 
1.\ IILLI 1>\ 1l1.1 \ MA\' HAI.P.\' 
S LLY II \ \\ Rll VIRI" 'I BIII.I.I1''' 
9 
LI,I,I.\ B.\1<KI,11 
Rosi. [1.\ \ W.\\{ll 
~1 \I{Y 1 .\XTON l\l.\Y ('.\\11' 
l ~l,I.I· .. • WITI 
cr.\\' ;\lO:-1T,\l:lll-. 
11.\ LI.II·. ~I OOIl g 
an Antonio Club 
MEMB ERS 
Roy ])h N I .\!" 
Fit ,\ . ' eJ· S !' I" I· It 
"II~ I,I ' L\ ;\1 \\' 1 KII K 
A •• .III 
HONORARY MEMB ERS 
" ,R I( \I, R II I N 
Q I 
, \11 ,1, 1 N ,\ I ' SIIN 
Jot II S II T>E:-.IM .\!" 
{, 10 1)1 , " tA .· 
({mil' H .\lI\~IU II \ I.() 
P.\ )1.1. 1-. I'lll{l'll.1. .•. 1 '1'1'.\ i<ll'll 1 
1.111 lSI- ('1.,\I{Kh 
SIiJ hY SIIII,LIIS 
"I' .\')''' 1\\ U Rl'ln 
E III r II 1\1<- F .\1.1. 
:\\ILDRElJ BIL\llIl)l~1l 
R()~11 11.\\ W.\RIl \' l.Okl '( I- Lot: KIl.\R ( 
RI- III K \IJ 1'1111,1 II'S (; hI( rlH III- CIHISS1,A. I' SOI'III \ ' 111,1.\1 \ ' 
<)..! 
aSK~R5 
The Club That N~ver Was 
Presi dent 
Ass.\ (A.II'1IIll. i nol 
Historian 
1.111.\ VII(IH S 1>\ lUlL 
Vice-P resident 
LUI IS~ IIAI. I i not 
Treasurer 
'I. AUIlIA \VUUI) j, lIuL 
Prophets 
Secretary 
:l11:-iNJlllhILI' t;RANT is not 
Poet 
l\I AY COLLINS nnd EI'r,gNIII SMITII are not NAN DAVIS is noL 
OTHER OFFICERS 
'r1w rC.1 of till' Club al"' not. Hllllor. WI' have 1l1'\'('r had, ha\'e not, nnd never will havc . 
• \11 ..., .' .\ t. 11.' . 1·;.litol' in · Chi~r QII"rlcr/1 ELlS)' MI LES .• . Eu pian Sl:holarship 
;\1111110-11 BRAIIHIRI> Scholarship l'.\edal III CKI' PUII,I. IPS . . , • •. , • 
,\N. II • L"utlcr 'otillion 'luI> S t"I'ctary anc! Tn'usurer Y. \\'. '. A 
• . I'n.<itl nt Clas, '0(, B I· ss PURTI-.R. . . . Euzclian SchoJ;,rship 
l'n' ilkllt .\lumn;l'.\s ,,'n l'A1I.ISh PURCELL Captain Yl·ma~.e ·T.-am 
:'>lay (Ju 'en End' SIA SMITH .Captain Mohican T,'am 
VII, .. - l'n Id"nl Y. \Y. '. A. lIELl',N SH;INhR • IT LIt. Poclq' Prize " S l)\, I 
\lIsNn BI'I, II' (;KAN'I 
1.,·a,I<·1' \"'I\\assl' R()ulcr~ 
LO\ll s !! IIAI.I. Ill'I'oilll' l~l1Z ·\ian 1'111)' 
Ro I' !lA' \I A" ... \~dil()r in C'llId"SPINSTl,K" 
JI>5 If HIIZII KII.<; 
i'n'.ldl'nt Alhldil' ,\ss<lcialiun 
.\SNIf Ill!NlltR ON 
\'1 ,· · Pn ul,'nl.\lhlttlc A "<'iation 
, President Dramutl(' Clut.. 
gliZABWlli TIIATCIIER . . .. .. 
. . .. B\lsilll'~s Man:1gcr "SJ'INSTl~R" 
Ll It' VII(IIiIN • Cleal :-'I"(}al 
• ..... l!llI A \"(lOU • L 'atl 'r :'lohican Routers 
LOlISI' \\'UOI)\\IIRO , Prcsi,1t-nl Y. \\' ' . A 
Ct)RHIS IluIIBII'. 'h,';rman Slu.l,·nl Budv 
NAN L. DAVI 
REBEKAH PHILLIPS 
ROSE HAYWOOD 
ETH L B Tn MAS 
Ro B M. TTBRPIBLO 
'H 
LULU VIRDEN 
LUCILLE A. LO\'D 
MARY STU RT COCKE 
LARK 
FRANCES K. LIGON 
Lambda Sigma 
Alpha and Omega Chapter 
Hollm., Virginia 
Yell 
Apple PH', stlgar pit· 
Certainly IS swect 
Lambda Sig-ma, Lambda Sigrna 
Can't Iw heal 
Why nre the Lambda Sigmas a dlaritabl' org(lnizat.ton? 
He " lllSt' they ar,' the Littlc Sisters flf til' Poor. 
JE .... NIE " ' KI, 
ellA RI.()T'II', ('LARK 
f1I'.l.I-.. ' Sn,l'l;J-, K 




, Lynchl.urg, \'Irginia 
:\Iontgmncry, .\lahama 
, . Clifton Forgl', \"lrgll1w 
, RIchmond, \"lrglllJa 
COCK H Tt:rN R 
K. K. K. 
FLOSSII FLO"I) [)r·:. ' \I,\ . · . .. . 
~I \Y ('OLI.I!':S ••.• 
E t'I;t· .· 1 \ (i R.\ II .\\! S\IIT II ..•. 
MEMB ERS 
\' I R<: I:>: 1.\ 11 () \\ .. \IW B lJ !.I. ITT .••..• 
CI,,\Rh \)1 ~\lAS . . . .... . • 
11.\l<Kll·T WI{]CIIT \\'OODIWUI·' . ... 
I.AKA EI.I.L FORHI'S " 
.Texas 
· . • \ 1<1 llama 
.\lnbal11a 
\,irginJa 
· . ,\lalnl1na 
· . ,\I<1b1lI11a 
~I ississi Pl'l 

i&UUUlyut of ®utrr JJ-Allt 
lhe Frat. Poet of Hollins 
Dunt' int() Fnglish b\ 1':Jise :'Iiks. 
( \ Yilh \polog-i :s to ()mar I,hayyalll 
l. 
Fal<l'l ThaI is all Ihese FI·als. do Sl'l'1l1 I() I11l'. 
~Il'rt'l) a ,';tll1e to class tht' Snohs apart. 
' \I\d ) l'l! Suppose a Rush shollld ('(HilI: 111\' wa\,. 
\\ fllllcl I. or w!luld I not, hold to this 'Star't? 
11. 
1)1""'1111111' '" 1 
'. g Illlt' ,'lg" It. nwtlHll1g'hl I Iward a \ oiet', 
( all to 11\1:, oul illto the ('(11(\ 
" \ t \\akl'! alll\ march II ith nIl' a1.I(1" TI . < ,., 
1l" 'Slon) I'ike' thaI kad ... within til(' Fo\d." 
lIT. 
N w the New Year reviving slrange D'sires, 
The thoughtful SO\lI to Solilude retires, 
Where, thinking on the largl: 'olket of Frats 
sa) ! whieh should it be tn whiL'h t hi~ Soul aspi;:~? 
-
IV. 
Look to thl Rose that blows ahout us-Lo. 
'TIS J 1'1f that in her palm "Ill" holus. 
lIut I! ()h no. that Ol\t' i not for minc, 
• TO Ilol1nr~ han' J tn ofT'r (It that Shrinl', 
\ . 
11<1 (hosl' who hll"halldl'" \hl' t ,,,ldl'l1 (:rain, 
\lId Iho~l' who !lullg it t<l tlH' II inti hIlt, i{aill , 
Ahk' tltt, " J 1I0W I \ \IIIit'd 





Think. holl' within lh~ iJatll.'rcc\ ('dbr Tuhs, 
Initiating alternalt- Night and Day, 
1/, 1/ ,'uft(,'r (/'1/ /' with his Goats 
_\bode an Ilour or tllO and wcnt his way. 
\' II. 
Tht, 1\al1 no qll 'slioll makt's of . \yt'R or ()t's, 
Ilut right or Idl. as slrikl's lht, plaYl'r, gOt's. 
\\ hCll "Poll.I" tdls liS all to sing. II' sing 
\\ hat<:'t'r SIll' ~ay:-. the "Col's," thel' do lhal thing, 
100 
VTfI. 
1\l1d that lll'i~guidlCl T()W(\ lIt' call .. 'hi-Zoo," 
\\ '11 'rt'llll(\cr Roy. crawling coop't th 'y Iivc:', 
) j ft not your yoic(,'s in ) 0111' 0\\ n opinions, 
For that you arc not <lIlCt' allowt'd to do. 
I.' . 
Oh, I I'. who thlllkst thou art ,0 much. 
'I hOll'r! mack I)f 11<1 t'r I'arth Iii t' to till' f{,,~l. 
I t,'l1 th,'" thi -Pridt' gIlt" Iwflll'l' a Fall. 
\Vakh! I."~I a rdllrn to !)11~1 dOlh tiln' 11l'fall. 
\nd lIot it , ingl ' Cln,' II 1111 pOI IIlg h , 
11111 hilll \I,> ml'rlilkll1 11It,\\\.111 , 
. I'is tim lhl ,/1 1/ HIIlI lit Till or '] h.l\ 
\\ hat mall,. it? Jill tit, 'r 111.1 Frat I 
101 
XI. 
There is a f)oor to which I find 110 key, 
There is a V cil past which [ can 1I0t sec, 
The Riddle is- Why they should ever lie ? 
Ah, fill the Cup: This is to SigmCl Three! 
XIT. 
Hut Ira" th wis to wrangle. and with me 
Th(' Quarr Is of Fraternities let be, 
And, in SOllIe Corner of the Ilubbub cOllcht, 
Make ;,I111e of that which makes as much of Thee. 
TIlE END. 
A Note of eh '('r to Non- Frats: Whcn all Frats arc Dead there will still 
he Non Frats. 
102 




[n the Order of Establishment at Hollins 
Delta Tau Beta 
Phi Mu Gamma 
Naughty Naught - (. 1 I') 
Kappa Delta 
Gamma Omicron Pi 
Sigma Sigma Sigma 
Chi Sigma 
10lh 
DELTA TAU BETA 
FOUNDED 1890 
SORORE~ 
ANNIS IRVINE CLARK 
CHARLOTTE SAUNDERS CLARK 
NANCY LOUISA DAVIS 
ELIZABETH PATTON DEARBORN 
MINNIE BELLE GRANT 
EMMA CORBIN HOBBIE 
ANNIE NORVELL HOBBIE 
VIRGINIA PRESTON MEANS 
MARY GENTRY PAXTON 




Phi Mu Gamma 
Orgaoiled ,8Q8-Chartered 190' 
Al p h a Ch aptct", Il nlli ll ~, Va. 
Beta Cha pter, I ew York 
Delta Chaptrr, ;\;C\\ York 
(~am1l1a ( hapter, (iaim's\'llk, (ia 
'I heta Chapter, :'IlartCln, .\ In 
Zeta ( 'haptl'r, l)an\'llll', J'\'. 
ALPHA CHAPTER 
Fl{ V\('h ... Kl;-';(;SI,I' \ Ltt;o:"i 
( \ Till. 1{ I I' I' \ (; I. .I fl;-'; ,.; S 
LOll \ ('I~I \11' 
:'I11l.IIIH!) !il< \llHl\{\l 
:'II ~\{\ ElllTIl :'II( F \1.1. 
!·:IIZ\BI.TlI l'1'kKI 
J II f ( ~ I. \ 















H. ip tum -rex 
Ri p-ttllll · raugh t 
Rip-tulll,l/1p · tull1 
Naughty Naught 
Motto 
Errare l'st hum,lIlulll 
K \TE BKlIOKS S 'II', I:>:li IL 
L ,II ,LlE 1.1' E t'\lU·E:>: 'II, IC "", 
E 'I!!!, ,, B U !t~ETT TII[)~I\S ", 
LII. \, ~1()XTc;() .\lhR\, \rEsT 
ELhl', FII, Llll ' ,: \Itt.I·,S . 
Lt' I .. \ STlW\I ,\ • \' IItD!;:>: 
Le[' II,LI' .\STO.· 1.0VD 
R os I. J'I.1- I ,I X " 11.\\ 11".\ It Il 
EI. 1.1 1.0U I I' \\"1)'l1l\\' .IKIl 
~"kY SI L',I itT eona: 
\'11>1 ('III 11111. \1 
S f' I, L" Il.l \'II" !lll 
EI, I . I'. :>: eM,KII \\'11'1' 
L" ;O N OR ,\ COCKE 
M EMB ERS 
Colors 
Black and White 
i\11l1l tK'lllll'n" , ,\lahamH 
('ltrton Forge" Virginia 
Ford , Kcnlul'ky 
Richmond , \'If)~illia 
Ull'\' l'rslt ~ of \'Irginia 
~I(JIltg-()111ef\ , Alalwl11a 
Lyn chl,urg, \',rgillla 
:\ l ' I\" Orl<:>ans , Lllu isiana 
Hal tmlOrl', ~[arylal1cl 
Roanoke , \'irgtl1ia 
Savannah , (;('orgia 
;-:cw (}rleans , Louiswlln 
,. Riehmond, VIrginia 







Organiled .80s-Chartered 'Q02 
ALPIIA ('II,\»TI<;R . . 
(iAMMA CIIAI'TI~R . 
'I'll In \ ell APTllR 
PilI Ih:I,TA 'II,\PTEI(' • 
PilI P SI CII,\I'TER 
ZET.\ CII.\PTER. 
K~pPI\ ALPHA CIIAPT"R 
Pili OMIWA Pili CIIAI'TllR 
l>hl.TA CIIAPTER 
, . Farmville, Virginia 
llollins, Virginia 
Lynchburg, Virginia 
Washington, D. C. 
St. ~Ian"s School 
Washington, D. C, 
Tuscaloosa, Flont\u 
. Tallahassee, Florida 
. ~l;trion, Alauama 
Columbia, South Carolina 
SORORES 
Gamma Chapter 
AII,ln;)\; RARTP.AU C,\LTlWELL 
A.·:-IIE ELIZ,\IlETlIIII':NIJERSON 
LALA(~I': l\l.\y O.ngS 











( ju \ U'J ' bu 1< h , 1 nO -I 
111 .\('0;-.1. G . \ . 
J': . , I/o \ HW'~ lf I{y 1. 1', (i g OU'(.; • . \ 
(;H ,\( ~ I') " \1 / PtiOO \VI -j ""~ 1 '11{UI['IOtA 
~lAIl ~ 11or. 1·',\1C'HIf (~I,l( )f« ; T . \ 
1.1 ( ' , \ ~"" J-l l.o1(U ' 1{ " l 
.. \ I.U l l '. I) ' ..... 1 J l "! r . J. (, .\ 1('1' " 
"\1 \IH.\UI';' " ]"" -; 1': 'fYI'HC"" 
\· JI(;l~J \ ) ':1.1/'\1(,';' 1' 11 \\" II . I...~ ( .II \:\. 
'I \1 Ill . \r" ( ' \ , "\1) ,\ 
.. \ r.,' B .\:\' '" 
' '' II{(~l"'>JI;\ 
(; 1 '~ OI« :i t '" 
' '' fHO 1;-'; t .\ 
' "" f·HiJ'I .\ 
W'LUHaHAM 

Signna Signna Signna 
Established 18<)7 Chartered 1Q03 
.\1.1'11.\ l'11.\I'1'1(1{ 
H ETA ('11,\ 1''1'1\1(. 
(; .\\1 \I \ ('1I.\ I'T I(It 
Ih,LT.I ('11.\1''1'1':1{ . 
EI'SILO~ ('II \I'TI!I{ 
E1'.\ ('1111''1'1';1{, 
.\1.1'11.\ DEI.I I ('1I.Ii'TI;R 
TlIhT.\ ('11 Ii'ThR 
11.\\11'1'0;'>: .\1.\1\1.',1-: ('II \PTI·.R 
LE\\'I<;III'I{L ,\1.1 \1.',)0 ('1I\i'TEI{ 
.\Il\ K 1'1111.1.1· .. · BI.Il\ :>,'1 
(;I{\I'II Lu BI<H,I;S 
:\I.\IH 1.1.1'. E\·I!!.\".· C'.\I,\J\\,~;I.L 
.I 1,.\,' II (>OI'I'I{ 
1.11, \ C. :\1 \('1l0.·.\1.1l 
ill.\IH,L [)'JI.ClI{I,S :\111.1.1'; Il 
Efll\·:I. :\1. S\\'III<I 
:'II.\I( I' E S('OTI 
()I.I\·I, SL.\\ 1;IITI',1l 
En.!.\ x BnS\\'oIU!1 T \1.IlOTT 
:'II \i{I;t'!-.RITI' T \I.1I0rl 




Farm ville, \ 'iq;inia 
L 'wlsiJurg, West. Virginia 
L\ nchl,urg, \'Irglnia 
Nashville, Tennessee 
Ilolhns, Virginia 
Searcy, .\ rkansas 
(,eOl'get,)w!1, TnUls 
Fre,icri k, :'ITaryland 
Ilampton . \'lrgil11<l 
Lewlshurg, \\'est \ 'irg1111U 
.'\ la 1 Hill \a 
. \' irgillia 
'I cxas 
,. . o\nrad () 
,( )hlO 
Nt'w York 









Esoteric until IQOS 
SO ROR ES 
Lot'lsl-: H .\J.L Roy DE:-':MAN 
PRA!':CES STFI)\ I. R 
FI.OSSIE DE~Mt\N 
~ 1" ,\ RI{'IIARl>S()~ 
JULIETTE DAUCIII,RTY 
CL,\l I UI \ WUOIJ AILEI'; :\ ,\USTl:-: 




l\IARGUERITE FR ,\NK 

Y POLE DA: CE )905 
C ant she get the money? 
A nd doesn't she make us pay 
R aking it in with a gra ping hand? 
p in -hing our purses alway? 
E ver and anon she igns her check 
N ever falls short a ccn t, [cl u tch, l 
T he coin of Hollins he holds in her 
E xtorting it ALL is her bent. 
R ah for our Busines i\lanager. 
W ith a voice like the thunder, she 
fiercely yell, 
O h, alway our battle cry loudly 
swell , 
O n the froty breeze, when our 
order she t 11 , 
D own with the Blue! 
I" 
FROM "SPINSTER" PRESS 
ALL RIGHTS RESERVED 
Hollins 
Handbook for V crdant Frc hnlCn 
AN ACCURATE GUIDE 
FOR THOSE WHO WISH TO SLIDE 
THROUGH COLLEGE, 
Replete with Helpful Hints, Condensed Criticisms, Dexterous 
Dodges, and Stunning Stunts, 
EI.IWli 'I'll RIi~IOI)LI.hl) 1 ~11I11().', 
I ) t'llmall, [[all :lIld [) ll111an, hdi ( I 
Il lllin 1001, 
Cahle .\ddr ': : .. I • \\ uldorf. " 
. \1.1 . R 1(.111' R h, I 1 Vhl1, 
H·tu 
Go, little book, into the Freshies' hand 
To guide her thru this curious land . 
And may it be your only aim 
To save poor Freshies from the t eacher 's blam e. 
So m ay these lines no one offend 
If a t her name some hits they send I 
The objects of l h l' ll a ndl>ook arc to sUjlply l h ' simple studcnt 
\\ i t il i llsi d e in fo rma tion, tn set 11 'I' wise conceJ'J1 i ng the 
gidd y I:tndscapc, to warn her from t h ' l1 oll ins' Facls and 
F reaks, a nd to teach her how to ge t her money's worlh. 
Expenses. E nti rely d ependen t upon t h e yj 'lim's allo\\':tnc(" 
number of Darlings, F rat, a ppet ite and cheek. 
Currency. (System str il' lI ;- peculi a r to H oll ins) ()l d shoes, 
mUli lated jl'\\"l'lry. room mate's gladdest rags, and cl1<.'ck. 
Baggage. .. Smart sl't," pennants and check. 
Passports. ~la n 's jeweled fra t pin. ma rCl'1 Ie \\'a Yl'S, spots, and 
tin I i Illi lecl dWl'I·. 
Climate. ( '''1)1, ~l any Freshl1ll'J1 fwzel) (Jut Lhe first three months. 
FAMOUS PLACES FRESHIE MUST VISIT. 
Third Floor Waldorf. :\a1>()h Row, e,-el usin' :lristClcralic n'sl-
dencl' dislrict of lhe Clll ege Sports. ;\lo facu l h a l-
10\\,('( I. 
Society Halls. Rl'sorls of visiting parents, l'.-amination cralll-
Ilwrs, and Sunday-School 'utters. 
Darling's Corner. Il aunt of the knlpOrari l) IIlSal1l'. . \ Cl'OlIl 
m()dalions f()r two only. 
Miss Parkinson'S Office. Relic of tilt' Inq\1isition. (1 111)' (lnl' 
of its kil1d e.·lallt Torturc cll:lll1l11'r for tIll' I'cckll's·. 
Stn'lll1ol1sly n\'()ided II)' till' I'no\\'ing, 
The Main. Ref\1ge fur the Il'ft-O\·l'rs. 
'I'll 're is a I )lace e\'en ll'ad1l'r ' I Hltt n( It i 11 
Tlwt'l, is H plaCl' wlll'r' dread of les. on: dim 
Tlll'n' i: a plac' wl1l'I'l' l \'1' the Sl'lli( II' l( J 
Trl':ld ) l' thl Bridgl', 
~ l y Frl'sllil', ll.lughl'S de trop. 
East Tinnyment. :\[i s 'I halia'. I illgdlllll. 
Ball Room. ,. n ' hi ' I ara<l ' ground . 
Sulphur pring. hllint 
T 1 phone Booth. ~I 
III) ;ldlllitt.lIlCl 
I'arlin I1hl'r If. 
Laborator. hal11hc.:r ( 
hon'r II[ t h 11' ,1(1 
Uncle Billy's Gard n. Thl 
, S 
l'IH'(' Ilf ('" , jlli!'l" 
pl ' ( 'at I I (ll\i 11 , II,) iti\('1\ 
11 ('n'd. IlII:t1 frtllil ~ I I 
, 11 11 If h ill." Ill ' Cl.]ClI • 1t:1!' 
1', • I- I' Jinlt III ll(f!JI . · ' 
• 10\ l'h 01,] 111:111 . 
NOTABLES ALL FRESHIES MUST KNOW. 
FRANCES KITTEN LIGON. The II () lli ns fa nciful 11irt une! 
deh ing dig, 
MARIONETTE STUART COCKE. S()le ilwentor of accurately 
rept'ating phonograph, \ 'ictim of the Quarterly halJiL 
ROY EUEPIAN DENMAN. .\ m()clern I\ Iachiawll i holding the 
kt') to the T exan s()uls \\ hi('11 opens th e door to Final 
I 'rl'si( kllt,\·, 
AILEEN BANDBOX CALDWELL. Most perfect specimen of 
1\1 rs J m Il'\' 's W tV Works. 
ROSE McGABBLE SATTERFIELD, Champion II ()nor Grabber. 
Stli appolllled uIHkrslud) for President, Business :\lallH-
\'l'r, SCLTdary and T reasurer ()f 1T()llins. 
MOPING LOUISE HALL. Cry-hahy J unior and shrinking scn-
Itl\t' plallt 
ELISE FIERCE MILES. 
MINNIE BOLD GRANT, 
() Il ly alld origina l \\'oul d-Ill' spit-fl rc. 
\\: ou ld-hc sport. ,\ nimaled example 
ANNOUNCING CAMPBELL. (~os'ip and dislril,utor of scandal 
tid lilt 
FLOSSIE FOLLOW DENMAN, ll arhnrl'1' ()f unuttered opini()ns 
and I n'\..I h f'lIls. 
JAY DAUGHERTY. .\ ·,l'l1tillH'l1ta1. l>n\l1I,aslic HoI) .. \ 't·es. 
BESSIE GRANDSTAND PORTER. Ett'rtlal cat '!'l'T' to gallery 
tppLtu (0, (ltst11lcll\ l' charadl'ri:-;tiL's, h()ws, bah \' ta lk, 
pink sill- h(l ·e. 
TITTERING LOUISE CLARKE. 'oncussion cap warnlni<'d to 
(."plo(k quitt, \\ilhClut pr()vocation, 
LUCILE ASKING LOYD. Iwcr prl'scllt Fo()d .. Btl! tillsky." 
VA. EXTRAVAGANT WILLINGHAM, ~upre1l1' Illisln'ss (If the 
"J)on't I>i tlllj," ~lgl1. ]>o.iti\L'I) l10thing 10 lInd hut 
~altl 
CATHERINE PRATING JONES, Tilly, raplcl-firing hattl ry of 
l11:11ll'h n()I1I'n'ill,tI ,til unltlil's, 
BABE JEERING RICHARDSON. . \ rt'im'al'llall'd Lady SIH'l'r-
\\cl l 
L , PAT-RONIZING MURPHY, HrilliHllt atl lIitl' ( r star:; ot till' 
IlHlIllllll 
LALLIE SPElL CARPENTER. Ilut air 1111 r h:mt, 1~,'h'lI 1\ (' 
(It-, Itt III ('OIH l'ntratl'd l' ~111n of clt'yil1g Oat «or '. 
SENTIMENTAL TOMMY, ,'talkl'!' oi "J ulli )1' F'II'ult,. It 
MINCING BRADFORD, '!'lll' witt\ I brling 'l'nl,j,ll', 
NONSENSICAL NAN DAVI , 'I'h\'" !lll1d -I (' ~Jlh ill,', 
MONSTERS THE FRESHIE SHOULD AVOID. 
- ••••••••••• The Slam ~\ monstcr terrifiC whose 
frightful claws, spil 'fu1 digs, 
and suhtl machinati()ns "'l"(.' k 
th' most enduring [ri 'ndsllips. 
Feeding on frat-Ests, flunks and 
SPINSTER jokes (his favoril' 
deli a 'Y 11 'ing "what she is at 
hom '. ") Dc nourishes h)'dra-
headed, in spi Le o[ the most 
stringent attempts to cfred his 
slaughter, and non' <tre imperviolls t() his \'l'nomOtls sling. 
Grumbradapoly. This is the horrible far-fam d 
monster whos' lair is in the midst of rat-
tling ]lols a.nd pans n 'xt thc dining-hall. 
With rolling eyes he tranflxes the Fr 'shi ' 
thru his lo()p h(Jks in th' swinging-door, 
and wo(' he unto her if she laketh more 
lhan one slice of bread or thrce gr 'en 
p 'as. And dar Y' l10t to heard him in 
his dCll. ,\ dynul11i te 'xplosiol1 is no more 
to Ill.' r 'ared ! 
The Flunk. This 111()nsl'r nl the begin-
ning of the session sk \1lks in Llll 
shadow), ha kgrou 11<1 of Leisll re, 
('u11ning in the kn()\\'It'dge thal one 
premature glimJlse at his frightful 
mil'l1 hy !lying Fn'shi('s would lea\'L' 
]l()liillS a wilderness, Iii: horns, 
sh'lrpl'r than a ,'('rpl'llt's to()lh, :lr' 
fOlld jlH rl'llis , dis:tppro\,.tl: his 5(':11) 
I>llck is h:ll'dt'lWd I I)' flo()ds of hill 'r 
tears shed l1}lOll it ) cat' h) y\'ilr; his 
e1m'('1l hoofs ar mark from the jloor lHl11lsktllis who each 
\'l'ar fall \'ictillls lo hi~ dread c1utc1ws, Fl'cding ra\ ('1l11U I) up 
;)n futil ' 'ramming', gl nd illl ntiol1s. and wasted 51 udy hours, Ill' 
swoops upon till.' UllWal'), Ih'agging thl'm 11()\\'li!lg tn his lair (If 
The Unpaid ill. .\ go!' fn111ll'adl'd llH)[I-
t r of 0 fll'Ol'i()\1 :til :1 Pl'l't th~lt 
. ell til ridh t flt-t' fmm his ;IP 
hi 
I\. idt ]11'1", hlJ'11J' \ it h !lOIn's ()f 
"tIl< IH t :dl0\\:IIH'1 fr()lll I1ll111l'," 
\\ I' to thl Illlph· t lid!' whf) 111'1 t h 
11 >i 1)1ll thi hiell'llIl Pl' t! 
Keeper of the Cannon Ball.- A m rCl-
less monster with a h art of 
sLone, who cver lies in waiL [or 
hapless Freshmen confidingly 
seeking his tr acherous aill. 
With fiendish glee nticing the 
innocent into his den, he gorges 
the shrieking prey with hunks 
of fearful hiLterness th \ Can-
non Ball! 
The Triangle. A monster with 
shrunken diseaseu soul; Lh 
d isturh 'r of the tran lui I anu 
a menace to th p a 'efuI. 
A creaturc delighting in c1nng-
ings and hideous din; ih 
confederaLe f the Whistle, 
and ab'tior of th Rising 





I<.I)~ I' ~ld;p I R 1\ S.\ TTERFI ELO 
FLOSSII' Fun II J)""~I.\N 
S E l. h '\: I, :'\' () R \ I- I L R \ () l' 0 1m 
Executive Committee 
Presidel/t 
\ ' i,c-[)rcsidcII' 
TCII II is 0'1 u ./(/ger 
Ih~SII, PORTER E,o£J,Y:>I TALIW1T 
( 'I. .. \lllllA \\'(lOIl L ,\U l~A ARMITAGE 
L'LLII; LEE 0\ 10' (;"OnoR 
11°1. 
ATHL Ill: Offl '1 It 
.. rlltld Denman 
K5ClVI AT m05 

E, Ll T LB T 
MOHICA TEAM 
C pI m J. A. Tt:R BR .• 
I ATTERFIELD B RGI Centers L CKHART CII E'" I.·r. ub. 
..... • Coael! 
I DAt"GHERT\ Guards L. L. CARPB. ·TBR GRANT KEARPOOT, ub. 

YE~1ASSEE TEAM 
E FI \ D F. w. 0 KE Coach 
f
DE a· 
G Sn ER uard$ 
tAR (fACE '\ORT')~ II 
The Tennis Club 
SELENE RA 01'0 RD ....•....... . ........ . .. . ................. 1\1 ana{!,cI' 
MEMBERS 
MARY I ,\x'J"o!\' 
EUDORA R,u,ls!':Y 
LAURA , \RMIT .\r.E 
MAY '.\MP 
MIN;\'IE BELLI, GRANT 





E N A BAR ' ETT 
ETII EL SA YORY 
NI !\,A RICHARDSON 
LOUISE HALL 
JUl.I.\ RI II \ROSON 
1 A DEL I!\, I'; Du B 
J UI. I wrTr, DA l ' (;([E RTY 
8.\I. I.IE SIl~; PPAR[) 
K ,\TJlU~ "N BLOU NT 
PAUI, INI; PURCgl. l. 
IIELJ.; T BARKSDALE 
LALAC;E OATES 
M .\R(;ARET CIII>WNJ ' G 
InSJ.;I'III"'E Sl150NG 
PAT :\IURPIlY 
LOUiSE 'ARPF · T~. R 
ARRIE POOLE 
LONE ARKEY 
S sm WILSO 
JEAN HOOPER 





EDITH l\rcF ALL 
FLORENCE Loc KIIART 
ROS E JIAYWARD 
\TIRGINIA Btll.l.lTT 
LAI,LIE LEg C'ARPIINThR 
MARY JONf,S 
IlELEN \\TILSON 




Enl EL THOMAS 
CLARA ELLEN FORnES 
LOUISE WOODWARD 
SULI. V LIAYWARD 
RUTJ( SMITH 
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Wt·!! You 
../( qJa,r;e of' ~areli" ..Answers to Qllestions tlzat are ..Askerl ZLs 
Q. 
\\'1 , 
\\'11 ~ 1 Il'" till' .. ~t tru'lIu 
10r mine> Attt Ut!t T1iz 
·hts tlu..' nsull i r" '" I 
r, 11 mutu bndt'r tht Inlt 
tltr1\t 1111' waxc:9 
'n d.). 
CI HI' } ( III KI' 
An. It I C"\ HlL hn 1 \ ,,\1 
h t\t, n"t cArt-fully ll:.llll ur P"t:' ) 
Itlrl Pal r 
Q. 111 I1AI1H t~lIr 11 n 
':;1 Itl Ul R Ie mllllll I 11 IS 111 ~It I 
"h. ) h (~ll'RUt)S i'nHIIIt( 
An. lit· I r \:(11I'cl h> KII. It. f 
the 11lt:lIltu Nt ( f (IHI" ( UP11 ol Cluh 
• I' N", y.~ S\ll MIU"1.1 II 
Q. 
T' I 
An. I t I r ') HI tl t hI Five 
MinU1n DJ'Uy Exerci e In Pretty 
Girl Papf'rs If til 1,.1e t t \hc 
111M JOIN \1 
WIle 1. mlk 
m bfe w)rk 
W, kklF.1l WI< T 
It run 
an \\("r 
An!1. YfHlr IUC \I- ,n c.unt.' 111 
In'f,' 
O. I)". 11c-rh 10Vl' lllf!' lie 
\\\ r J J(t'IW-U\1 '0 me, but Iw 
". c\,'r wi lnvtlung 
.\NXIfHIS A.·~I". 
Ans. :\1 .II. r, ,n tilt t'H 
tnr. Th("\ k f w hc.'sl. 
O. »" YUH nlll Ihink -hut tam 
'usuiialli' 11\ 1"l:S(.' tin" tlll~ ){lrlS 
klll1\\tIIH 111)' al1nin' dam"ur 
"lwlll ha\l'"III} tilid 1\\" hUlldrt·d 
l,d f 1ft} lI1n(' ,qt 1)1 Il ).o:;.sihlt· 
1\\.) hUlidred .U1tl hit}' about 111)' 
lI,.tMU lilt 'II til Ihlnl), ~ 
H\lIfH IS(. B.\II 
Ani. \1 y d,'." I IMI",' > IHI an 
IMI \' '1ft'": t'lIl}, IXU'11l , I Illust 
I 11 }IIII lhllt pt""l'h, \\:111 kn.)\\ 
tllIllg \\ ht'Jl (U makp a point ,f 
lell1l1~ them 
O. (·,111 you tdl lilt' 1 t; n. yoa)' 
If t: ,n\ lO In I tht.:n;, IS 1 nm 
Ill} H tllI\ ,rlc,',I, I~ mv},. l,art 
111 hUlIl hI! ' 
II \IU, 1m 1IA.\,\\.Hw 
Ana, I r )" III rl'ft'r tll .' b",( 
a\ JlrduI' ,i I h"llld think tt 
\\,,111.1 IH l \'Hll'llt \"'llh'lI.l • If fr.-
l"t1\IIlU!U( "r,,,-,f But \\1th n' 
t rt l C til iml)Ortnnce I 111\1 t ~ ~ 
),,\1 til t'lHl 1111 a tlt'ttc'r l. It 
I IIIIII.d til 10 lit" nhllvC!, 
Q. I hn\c l)(>tn mnst l't'r5l 
tt: nt lit • Y ,,'j \lrtsi 11' lif "S\\t t 1 
fI('l'u1uPi-,," Hlt1 thl. h klc re 1 
ture hn tu {'" l duwn \\~hat 
\10 1UI,I \ JI do about It~ 
lit I tl~t. B A I,..ORI 
Ans. ll') home. 
0, l "m a Itttl 11fI1K'nm 1. 
\ h JI,11 ut I ) t t.tht t 'rO\\'111~ 
d 11 \\ \: 111 I bTlkhtl'n It 
ra) 
Ana. K p 
f ~ light 
nOu K (;RAST 
Ir' III h~for' tilt 
Q. ( II )0\1 'f'll ml' \\hnt \\ 
11\ Uf~ m~ ''''Ilulartty 111 H,l.h 1,m 
"'altlllrf I.:hd, 
t'l. 
A XIOl {·A.\IJ'hK I 
10((,0-\1 rt \15 wlth your 
II Ilew 10 \1 ur ('.. 1m 
Q, '·1I1 Uti l'''lliam \\;hy 
hnd Ul J.! nUIIU' tIt a {m II. 
Morri. chair? 
O. 11 .. \\, t:1I11 1 {:t"l that au 
'14, 55" fo h'I Ill' gil hOllll' 
I'IIU'II\:I; Ilpus xy 
An s. ('"ntimll )(I\.,r lrelt nt 
(ilur h J{olllg .Ind 11 .~I \\I!' ir4t11t-
n iI"r IUlflilU'lltl) 
.'1 "11 rous tl c) I'll III' Tnt' witl, 
III it.\l1l1l1 tl ~ dlmn'r nnff implun. 
lllJ,laj{I'IIWtItS for drave .. , (;I\'l' 
ITll' a Ilt'at \\11)' in Wlhl:h til r'11I"'t9 
lh('I11. 
Ans. II" I" s 1'lnmIJllil'.ltl~" 
with straUll{t'r 
Q, IIIJ\\' cnll I \..:('1'1' I'l t}l'le 
(I'llm 1.:1)11 I l t'y n tnllldlllJ.! r \1' of 
1ll)" 10 •• HlI\ 
1..11\'1':1 \' LOI ISf'.: \l', 
Ans. Bt' 1M rh 
0, P1Cll"W' I11flll'll1 I It W \"'t..~ 
C Ul I"'t,p ulher I'll '}~C irtnn I. n 
c·undun' JI" 1\ l,n\lH. ' 
Ln n Y. Srnsv.s 
Ana. .\1 \R) slIck 1,gt t'1l.·r 
don'l l ~'I.,lc "1th outsitll' 
Q, 1m "I'rv 1\lch )uunl ntl 
11\ lltt 1'1, •• n fn tilt· l'rc:fl'SS(lr , 
110\\ (~r 1 1l\1)1I1 th"1Il ~ 
Elll\UHIJI IIB\HT SNATCJlKR 
An s. I)r 1\1 mUli~ 
Q. ('nn \IIU f,'11 
.ltt r \\111 L. Pur~'cnr lIltS ')I.lr~ 
Iltr C·), (lit n I alar ,R IlfHI 
I..LI r sy Pl Hns to,l\C bcoclIlTlt, 
.1 11m d.l) h} tln~ '1"'" y 
tllln( ipalh 1 Ilc .n tf 
Ir ;:)amld hy l"tt-r 
cf Ii 1111I'Ortawt" 
As 'fll' PRH::SU9 
Q. 11"", l-ap c. .u.s "tth 
(Jut mt rfl'n H \\:1111 111) c n 
1 nCt ~ 
(j on\' 'tIN. IR 11l-'11K 
An " R" Ar C. n leu I.: 
Q. 
"Ufl 
Q. it lin itl'T!'" proper h. 
tht I ~t }{ • .;, 'kc.: soc.ltly l~) ('all 
111) II W I ruwn foulnnl .. m}' 
pring trc-u all ~ ' 
C'OI ) ("OUPISU. 
("nlll It." l n k, C'uJ{)rnJo 
Ans. .I't It 1ruu" .1\1 1 ~l·n. 
trail) UPJ)( "Cd tI, t.unSlsl of n 
It ast two nrt! It: , bu I tn Cnpl It 
4''''etk it may Lc tHtTt'r('n1, 
O. \Yhy 'S It that I Dl" r 
,dJlc I dl,t • [tny 'rvnnts gotnJo! 
1) thl' &t.'n~ fl,r tht )"t.llIIIK In lCS" 
I 1101 ~ (ollnalC"'i .,..,,, IIi bchmll 
tl", Rat PI lB. 11111 It "uri'Jus 
P"1l1ts 1 c 1lJ' he r md, fur 1) 
n1 "t 11.', IIltl h lVe (IT n 1 ,RTt'n' 
'1 -H111 c.: I nt t) t\PJY or(~ whl II 
ltIUJ!h, \1\ J11t; SUII, lxty 1 t! eo 
l,Ul.<' t number I ha,e..; ) ,t nl'pn: 
henll d In l InJll( da), 
TROt It! HI) T\.IRS F.:R 
0, I ha\t hI. n "tery l11ulh n 
I" )If.J. of late bv ob rV111R' m 
III tUft'S 111 tht' WII t he llf the 
Per Jnalh', I 
Epi ode! from "Splllltcr" )lillY 
A Bil of Bibl. II, lory, 
'I I 't Alln'n ·1'dWtll ( ntrm 
, 101-( cnlt J' Blhh ('la,s.) 
\\ I, Dr' Ta)h r, I dt 11 1 klluw 
fIlU h IIl.H u· tIll Ihl,l" L t I ,I .. 
kill}..... I ne t'1mg 1 1..nuw n l ' 
,t)t:ul J hrt It th Wl' 
Aunt Emmit lind the lorll 
• k 
HoW he I·ool.d Mil. n.rb •• , 
M.ur.. lind ~ I 
t~ elll ill cis 
"- til I h lullti t.) \11 1.lttlC 
Tahlea ... • pr,',' A I th r tn. 
llG mt t ',rt kroll' 
AmbiiuouS R8th~r, 
\ I (' (~lt IIwl}) "Clb R. 
I ' )OU (t""1 \' must. >tne nnd 
I.y Ii mouth WI h flU lIext sum .. 
Cit!, 
R \1 5. I,ll' I aim j·I)') .. Well. 
S1I rIr ~:, I III t cnn't tv\:r \.:' me 
11{ I II Y )\.1 knnw I" ) It 1 utah Il 
I luinc 1 111 l~yrl t \ ". E,c' 
til ly Iher~ thmks 1 m &0 mil' 
t:ent' 
...... 'd d r" Ir fr 
Ollr May Outon Ni~bt B for 
l. I •• PIB II 
l11u fruling thr. Brilliancy of 
IIi 10,,. 11 . 
N IhinJl II NOI Th"rouKh. 
I'rum C)O 0 to Zero 
.Ur<1l.r· INlhm<1/i,-ul 
I .i/llllra 
" 'ill lake yllu IhelL' in one 
hOUl, Tt'l 1111' Nt'" 1(/lIdb/~, 
'011 ",Ill pay ,III Ih,> illst.dl 
111\'111 1'1.111, (11Il' tlllllk .10\\ n 
,lIu lolll' Pl'l ,\l·"k ,lflcl\l.llds 
tOI f01l1' 'I1I.JlIl'!' • 
'TI (' Old 
'1 H Y 1'1 
101 tc'lI1 lnd hnUllf InrullIlJtion, 
add. , 
.\ C, M!I 11.(I~lI H \ 










Here's what do for we 
Kinas OUR DEAR GIRLS 
We wipe out tha t disagreeable , soup 
little hu t all or it 
tas t " not a 
T I K IT OVER 
waved over a cald ron of water 
.\ 7'\ D 
THERE YOU ARE 
, 
Think of it 21 kinds 
'III. IIAD \""1 ,.rnhl 
\, Ir1 the (.,,:~ axpl )l.!l·<l ",lh 
lin m 't 111 lUI IHlnlt . But Ill. 
' pllcr C\' C.r 
I " -h ,h-
A Maniac' R v nge. 
III Ru l.an.1 s,u lcflngfielding. 
11111 Ira l inn, h) Palri('i" " "phie. 
RI~rl1\'Ct IdlowltlH h 1111 I 1f n nf tt tr)' rl .. l, 
utlon nftl'r thl' tlt'11110"1 flU ml r 111 
.ltTairs. aun 1 • Pill houl-l t ntt r intI) ow ',. 
hu~lmncl'8 1l1OUti." She f IItt n~ l tfU]) 
(1lfJugh, III fa 1 lu \Iolttl.d lhr ,ug:h thlm 
TIIl",l' \\( n 1 from bl,d 
on 
pank, I h r 
agom I) 
od h r 
th~y 
nUn 
1 am Ro,n« 10 
canary." 
NU .... IlRN) 
Till Sl'\ ' I} I~ 'li l S'II -
il} .~ Books of 
the ..... ear. 
The Editorial Page 
EDITOR'S NOTE. 
B\ tht" un,'fUmlHl ,lin fill )f lhr SI'tS,1 U(*S 
fin 11' JnURNAI. staff Wl han, !I,\i,,~: til 
ttll ('''lIlpt.l1nl& of 'J\H' 11\1111 'rlH1!i n Hth'rB t 
l(.fit (I'll in Ihi 1 \ll Ltu.h HI tt}. T(dd~·. tilli 
.\11 0 1( K) (·vell. Thul1j.th we n'n1izt Iht' 
('nor ltl of l1C iack lhu Int. urrul \\( l)(·g 
lht it n.1mutt')' pardoll lilt the gellcT.1I 1',,11 
lie hn~ grown "'f'nty flf Illl'ir bn akfll ls, 
'\ressc • \'\\"o mnkin~s. l'tl'. ,HId l'nflln,l' h·t 
l,S ,1raw the veil qf phsl'nrnv .,\1('1" thdr flls 
1111,.:\1; ht.1 l'OUUll'lMnn's f'fr thiS t'l1l1't!.ll'r 
LolA !> I gS Htld 1H.'lIth'llll'tI uh, lailws, 1 "hou111 
fin\' 1 want tu d1111lk Mr CIlll·,a', Vf)ur 
thnl 1 ill ""ph'd 
vnllllj.t ladll IIf 
iqr ll's a shark wbt n it nlll1l' til avolrdu-
pt' ls, Thb litH. w{,j~hs thfl'l' hUfHlrc'd al111 
fort} ('\L'n llrJUl1ds, You ,';1n 6('(' it IS 1ik~ 
a Illonkl. y only lIlon- SII, 
(Puints til \\'it (In anll l,igult) ;'\JrJ\\' Ihc!>l' 
l\\u Vft';ll bl~ \1 inhabit the' aOll dinws: 
Hfll'" 10\1nl\ on '1'in1.:(·r ,\I,,\lntitln It" fff' 
qllc'llth on Ikat! ~IHn Il\lt if \'0\1 trll ... t, n 
\\i.dk with .\Ir Al1u'rlt SfllIlC,·,\lll'f(' it1 that 
n'J~11111 r"u will fitld ttWllI, Frunces Ligon with 
lltt' Blush,,, ma!;\l'r, Susie W ilson \\,Ith Llgon 
(Jr l'lst.· tht'~' 'II lind YHU, provid""/l YO\1 s\rull 
wlth ~fr_ Allwrll n\lt:thl'~ Ilrt'liol dan~('rl)mt, 
Nl:xl Kliill' plj'll:.", 
(SHdl' is takl'tll1\1t, 'lilly \11 \1(' put i1l a~ain ) 
\Vhidl is thj!i~ (ll'l l ~\s. r St'l' IIl'rt 
I i~WJlht'r lU1rtllh·tis Ilt,lllI'stil Olilimal M . S. 
Cocke, lls dlo;llngUi hill~ dlarad('n tIC I 
tll\' P1IHTill,d wa\ ill whh hit huws its 1('"lh, 
This hdllkl'os Ill) ti;t\'IWt' di!-\PI,o;itifln hut 
~i\l'!i r~lhl'r II I'lf -utlh it-Jll ,Ind Sdf soltis 
tit'') .. lir tn it 1)( 'lnlH 
Tht • 1\\0 Flos~ie and Carpenter hc v..-
I d"ndc',] lit in ,\ pn (-Ill 10 thH·lI north .. 
\\lInt in lilt \'iIIUil), (If I>.trtllllluth Till 
1111c'! kllll\\ n tl Lallil t\lflwl1kr pa I'S n wt'an 
\'xi le'lll l', H l.l.il1t'd by "'t'llIlt'dy (-ra( kt'r.,., 
Jl<lrt1J1fJ\1th 'l'lh.'l!S. ,lilli PUJ'c' and SlUl\," 
lh, 1,Ial, "1'111 l,tlll'r kllll\"!1 (\ [")11,,"11' h 
nllt lih· tilt' udll'r J)('nman, nnll is dilTc'r 
~'l1tial.(·r1 Irllm hI'!' kind hy writ 109' hrlllifltlt 
It'tlns \\ h It'h n'sult ill 1·'n'lIdl lon' 110\'l'J. 
lilldin~ tht'lr \I.n) 111 thi ,u,imal 8 jungh' flr lo 
lit' IUflfl' fiP' 'ihl' lh(.' thirf! UOflr \H t 
~l'xt ~lid(' ph'f\s('. (SHUlt' u bt'fllft,) 
(}h, ~1'S, I SIT wlllc-h It is Till uOt· t the 
oltlt'st v( till' ,Al1ltl'NlIl1 trib~ Bdlif(' \"11\1 
t.lUl! a l11l"HI,d 111h-Uo\O\ 11Uft Mary Ander-
son. Pt,dwl's tt I nlll JlI t pl.l1f1 to ~uu 
\\h3ot n pht'l1l1l1wnoll 
\\'rll. if you !fllulc1 l'1 Loui!=> ~hln)hy HIl,j 
i<.l'llt'k.lh Phillip 111\ tilt" hrid"'l' tll5-:l'llwr 
th.lt woultl nol tW.l p)WWIIIU 111111 Or 11 )'UII 
huuld t c R('l (.'k.II~' fwd l.A1\11 1111 tht· hu k 
gnllt 'l'J."thll j thnl wlluld asunltl w,t 
lit .. pht t\llnll nUll But tT af yllu houll1 
j'\- P.d a lone 1)11 thl hntiPI Cit fll,,'ky "lone 
1m the. allt'r . 
-UnlimiU'd 1 have lIlad" it my Inuttkc Lf. 
ill\"('sl1gnt('. in that quiet and ortll'rly way 
wliidl lias alwa}"~ bt'('n mr cu!-tLotn, all it5 
orandl proJlrit,ton; in 1Ir1><.' fir at llu11ins 
This is intl'ndcd to fi<.,tennim: II t)w hu~im' s 
i!'l prugn' sing along Uw ~l'nn II1)(,s flf motll'rn 
lIlvcntinn. \'ly l'unn_ it)" was first. arousell 
and my h'Jpt's ('X ltt,cl aL the n'(';cnt grent 
Oll'(.'t1l1H III that august blle-ly. ,.n whkh OtTa-
sinn the 1Il1)St,. lmmunenl ng\lrt~ Drnkt< 
rcad il1111rbl thlllll11'ring ,applau${' a {lnprr 
eniitll'(I. "The: \Yay lo Tt,:tt..:h Pll\ illlo~}'.·· 
Hh; ltH'thll,l~ w('r(' RII [ulmirahlt.. that it W:lS 
coru.:I\l~i\.'('ly proVt·rl lhnl 1his ('nt1nt'llt doctor 
cllu1d 1";\t-h a )!rt;lkr .U1ltnmt III ph,,"inlns..tY 
tp an ah!->t'nt (:ta 5 thun nn orcltnary man lo 
a cln~ Jlrtst:nt 4\ I1wllal \\a &tru{:k il'f 
him hi cia s molt.. .. Atll'llilame aml 
Attl'1111rm," Ut'1l1R 1IlS( ri\R'I\ Uplltl it I 
I l-allctl inl1l1l'chate1\' nt hi 11"l1ius officr. 
(hllurs from IJ 22 t I I) ~ \ C\'l'ry otht'r Frida\') 
und {'nJ,:uJ.,::rd him in l Inn'rsntilln Whll h, ho\\ 
I will t'\'t.'r hesitat! tu ,y, soon ,lrifh"} intI} 
his part in thl.'" ( i\ 11 \'-.,r, And now, I will 
lliSt'III!-\(' to till' puhlit' thins.:§ llmt I dec1ll 
should fllJt bl' withht 1ft. (l rUll 111) remark .. 
in lilt' fllrm of a hi t ,rv dingra1T1,) 
F'n~. t The llnnr t'I'K'nl,tl nnd .l pale gtrl 
cntc:rc"l. 
'1>IJ( tor." .. he (·ril"1. I'r am uoillJ.: btinl\ I 
lll'1p tilt"" 
"1 '\'t! ~:<)t thl \'try thil'${, I' ann risinJ! hr-
went tfJ a larg(' h,trrf,l which I had nlll nr,\1<:: d 
Ill' n tunl, ,I. in hi!i hanel two tan.:c pins 
ahout tllt (linWnSlo11 of tt'rlO1 11al15, 1 6h uM 
Sa\' Tht ~irllr",k('rl thankful ,lilt} r lln'£! 
Sy.co~u 1'h, c1uIJr \\il aURin ha u1\' 
OPC'tU'lt uml two ~ar1s ('nler!ll • DI)(t(lr. 
thc~' mt~mtd, "WI\"C U5 m(thllig n 0.1 f ,r 
an Emtllsh 1-:<~lI11inntloll," 
"The \Tr)' thinJ.~fl' anll agnm hI. WEnt to 
the h.lrn,1 nnd "RHlIl the pll I nl.ll(icn 
rcltl 11 
I (-0\1i11 5t.l1111 no m"rt .. Uo(Ipr, JU\C 
me u l1t1flil" pi tllls ~(Indt:l-f\ll CUrl ., I ct'1t:d 
11c· 1'1 adily (. ompHt"tl tn(l with thl' Hi,) (\1 
tWIl {LS l!iants 1 uon them to lht· Ph)-'$llS 
LabpnLt rr. Profc: r COe:K( \\;\ Wtzin~ out 
lI( tilt window 
"ll.\\C )O\1.l 1 U" 
that 1 had intn"l, d 
"\\\1\, 1 t!unt knu\\. 
in! 1~d. ( lr 
xlw<l 




nl 1 ha c 
Ikl nt' \1 
"Pillislcr Home Joltnla/. 
Hi Sister's Letters 
. Ir. Jad, 1·1111"),,, Ir' 1,,",," at y:tI~, 15 hO\\11 h,m Ollllg gClIllO:llltll arc Il·gal.!".! h) \llI"'~ 1,ld,,'S 




A III fun lallo·d pigt on SrI" 
W . Villinghllll1. I'., Kyle 
alld Fury Mllrish 
Thlee bun ina net 011 !lillie 
of neel! Bubblyn IlIOUl15 
Bndll h Oil til WIIVl' only 
rivHII d hy Mi S Milt" 
perJl tnltion of Marcelle 
WIIVI', 
oitl\lrt n In corksef"w B, 
I'olltr. J" (;11 Id \\'1' II , A 
S IlY, 
'. Illy 
'1 UI~NhI~ DRADLhY 
Fin Chinn 
Snltd III • \ " .ghl 
\\ rJllllf' "" 111 "," 
Why Does H ollins Allow This? 
,'pillS/£:/' If ollie 'YO If /'/1(/{. 
'even Best :elling Books 
COOt 111111..' 1 ir'1t11 P.lR'1.: 5 
hrilliant and loan'tully \\Orkld ont 
part or the huvk ; rll trlr thl 
l'hapllor Clltttlt tI .. I_t't us to 
Pt'rry'" h is dt·cidt·dJr H 1110.1 
l'rn nu\(·l. with iI5t1ludcrfl,Ull ldl"11 
hain·tl Iwruim', who I{U('I in fut' uJl 
nlhll'til htjj~rl wlth the Ill-nrtiuH 
. dlJ nil 
du "101-!. 8(,1:I(·\"h II 01 Ull 





Or Ho" to Luxuriate 011 
mhin/(" n Munth. 
monthly &lil'{'nd 
Heart Brar)d 
See A gel)t 
Collars 
B. M I C lI \ EL I 
wears Ihel1l with gra c and genlilil 
ALW TIIF L TFST T I.E 
\V () R I) II A B I 'I 
Advertising Agency 
for 
N orthern Colleges 
DENM N 
I) HPENTFI{ 
J) rt/lluulh 0 Spt CI lit 




Wh,." Writln Mfnhon 'Ufl ttl 
Pretty Girl Papers. 
T h e First of th e ew Beauty L essons in Pictures, 
The Cnre of the Hnir, 
" r lfl~ ptrCc l half has tWII cs~n-
t 1 II nll.lt'r1 tu..5 urI ~od n 
fauC'y hn k comb .\1\ glri!l c~ I 
not 11 ('I Lt:.~uhf\11 half hut th 'Tt 
1. n)l (me \'t h.) Ca n nt It \)~. hf'f (own 
d l ql'ls ha\'e ,ned hair. Thl'rc 
1~ It ill n ~! ft · II litmluf hopt' f(lr yuu 
rf YOH are r ally in eafm'st Thn 
tH:SL h alf 1 l'\'(' r knew la lloJ1ijvd \ 0 
n. Ai rt who lli.l n J.tr~a.t dcallif work 
un it. 
I muM. ten you al,tJ\lt t111 
fn nil of '"tnt She (lid all lll'f 
nwn cookinu wn luny-. ironing. 
• . \\. R. h Jlpe,l he WCOil. kl'fJl 
I b,·e. builL ht'r lVl1:.:;o. un.1 m ult; 
h '( n 111 ('! rlulrn:u l Ir.llo. Bt'-
I1UI ,IH: { Ulltl hOle to fUTl out 
eo .. ry ~Hhl 1\011 ktl1 a tittle kilL 
kill It. 11ll.;k SI)t1IO C4IU\ln. run It 
th r· tlt'h t lw V, 11l, Il ntl tlluku h l'r 
t It nlll~ 1:1 1r1 ftapt'T'S. 
hun. 100m',1 I mtt: i" h.1 nnu (( n 
"tnl ttd , hel lillil hu_k ((wlh 
tbo whl Ie 
1$1111 r 11 
tin~: her on1 
~IJ\\', 1 illII Sl1i"f! no girl 
n ,Hurl1 l{J n ell'l t lhl' 
~!lIltiCll 1I)lptlrtUlIllit s I',r 
III r hillr C Jil' inlly at 
111Hht. 
Cood lIe Ilh for Girl., 
' !,HIS i . the season when 
you should ayoid being ill , 
If you C/llch cold you will 
probably haye n cold 
z.. ( \\' The hot wl\ i,·, 1 
"I ph I ) 'JU i, ' u ("f.m uh V( \If 
~ hI_an Otherwise. ii 1 \t·ll 
Int, yaH 1114) .111 ju::-.t the th n 
IIl1 h WHultl he th,,' Wf)r~t. (or yl'" 
h ' l h tl'h r. BrilhanL t:1I1(lr~ 
my' I" l10t "',1111n1 to nll ~'irl'l, 
T illS 1 a Jllnth'r t hat {'an Hut III 
IIdl"iliy,Clltly nttt·ll.lctl lu h\~ ("IT 
T' 'I,Olldl'l1 I 
It. /l o> no1. 
In our ,-=hnngc 
~ble 11m (,.. .1 n und, n.;lothitlR' 
1 ~ ",. 1t lin tc ttl n 
A Fin Minu'e Da.ly E .. rd., 
\1 / , TI ',R W Troueh lh,' ,,,1. 
1111 \\ ith tllt; HI' of thO' fing(' ra 
Huel th fl(} r "ul! the C'T'nY'1l (f 
thr lieul Stantl IlJl Iinc tOI,:!' and 
Ih· all lilt" vtlu:n; of thl! riVlll 
flJot \\ hilt- tlll' lit'l·! (d' thC' ltoft loot 
1 (In lilt' nllating ril,s, 
"1111 IS nil ex c1 h"nt eXt'ru'iC in 
S..: r: wa,\'s YHll l~ n I g11 
WIt, five.: hI nc1nd npctilions, in 
ere 1 HI.: ( lily n t.ht fubLt T il 
Vt: ur makt "II lIll'reaSt5, 
floyd ~ La.ne 
.. CREAMERY 
Cre'a m g uara nl e('el t o 
11( ' a t !t'ast ,I pure, 
_ Prompt d ' lin' n ' a t 
I ro n L door. -
PO S IT I\' I' l, \' nil good 
;;01 e1 Oil l n ,dl l. 
ll" rI' lt l \ It " l\' j" by ( ' lJ('k r ,~ 
( '0 • C hl' I1 t1S 8:' 
, 15 \ -1I1t ('H II II " ,'un ,lt'n rrl 
I'vlIl'urll ll'd l1uirl , 
,sn 1' '''1 l"IIt, .... 1 I'd 11 . 0 
.or. (". (' 11 , 




I ~x h ihit.ion IIf l1Hln'elo us 
spec j m on o r " T \\'P Sou Is 
with !Jut a S1I1git' lho u gh t " 
Plworil,' Show P lace 
Bn d «l', 
EXHIBITION DAYS : 
Sunday, \[ IIn ria\" , 
T Ill'sria -: \Yerlnc,;;lay, 
Thu rsd ay, F riel:!y, 
Sa l unlay 
Exhibitors, Pat and Becky 
• 
• • 









A S]) OLD SHOES ESPF--
l'1 \1.1 Y IH.sIRI'D 
W " .10 1""lue," n h rbL IInti .11l), 
AlI,ln'· 
3d Floor Waldorf Astoria 
HOLLINS - VA. 
A.n tiquarian 
§h.op 
PropriC' t or 
ANN A D A RLI N GT ON 
~"k itv i llg d u;centlnnL of 
R am s's II , 
In tructor in Perpetual 
Motion 
a n(l 
Denlrr in Mummies 
Ancient Literature 
~peclal line 01 f o rgo ll~ n dale!" 
Sp instci I/ OIII£' 'Jo lfr/wl , 
AJ ,ict! to C ollege G I rl S, 
C(lntil111 d Irl 1 P.we I). 
th(' "workin \rll\. I kll,/W :t 
girl \\hn makls iwhet • \'n\~ utt(·1' 
l100n whl'1l shl' ha w,thifW 10 
6l<1ft with c""n pt .lqll:1 IJllri l Ii' 
a system oi dq,lc,n1l1lH' hllrrowing 
h<" soon has tWf'n't ling at hnntl 
It ,mll-boxcs 
1l14)flf a 
Ind 1)(' SUn 
cut (f their 
Th('n wht.·n r"ll firc I'l.-dl}" 
pu 'ht'tl lip U ""'lIst {lit' W dl. wnit' 
\'{ ur 1'1 (.ph- " h·th r .,,( uII'lliiIW' 
,lke thts 
out all rl)(ht nnel Jlt'~lph- will,w\c r 
know tha.t you h.I\(11 t 1 mtl< 11 
ns nU'\o'(,nl' l·l~t.' 
F' I.USSIU D R U~ 
LOST, FOUND AND 
WANTED, 
LOST TI II \\ ll( II' pound ,of 
J:!ood fi\'llinhtllOis m"or 11 tl UhuUl 
\" I' r CAmpu Plf'n. rcturn 
n gond lOI1c1itiHn tc I. J}.l\l , 
1>7 \ \ . I 
FOUND Ore 1.'rJW fev T ),11 
Ur. u150m Ilia k h trKor \l IIl1t~ 
Ap"ly 0 127 \\ < I 
LOST -I \\'0 ltt:art ~)fI1t' \ It'rc 
H1 ky . '( ~ hnv.I.iJ1IJ I P{ t 
(re.len nul \,y thl tnnt, rct.l1nl trJ 
J P. IJ nnd I .... L . t· ' '''1rIV t rl 
wart! ,.ITc.'f",i 




HOLLINS' PATT I N 
' l1 .VhR 
OF 
EXQUI IT ' Dh IG 
Cbl h 1l~ C lilt: 1I~ 11111. 
..,0 lInlQue II1lt~ '''11((1
'
1\011 
GO IIN'fNltl.1h: In 11 1II~. 
nN:hJ!nrtbcth' lhe IlIme,'! 
l S4-2 
J[01.U ~ GORHAM llRO 
F, W nUKE AC NT 
"Uolltn. on hallellc 
hqu I 10 ~Ierhn ," 
~l'v en Bt!~ t :elling Hooks 
( 0I1tlIlt1l'(1. tl" In I' lill II 
tl\"t he author "JIlclcrful \ ,illlY 
Idll111<1 Bul b t\lrl1l d HUn more 
!'riu\1s chunn.",' Till hc --"111 I 
I'haw lI'ntc "ll h) rTl.h 1I1J1 tu" .ly 
l11d IIIVh1 I II !("1'1 II d 1II'I1Ily 
outre, ,·ct Iht hllllk 11.1. IOIHYtl1 
Tt lei sa!. (TlIlll Ih( lUll I,r 11 
pu1,!t, n Hln 
Attention! 
.\ 11 \ 1' wh" hop, t tl lind 
fa\'ol' in I Ill' 'Y!' III 
\our 1i'T11Il 
Go To Da.dcliHc 
I II Jo. I- ~.ORJS ·I 
T l- LOWIJ 
and 
POTI ED PI AN'I S 
CIt nil nit nit. I IIl1d " IHl n )'lI, 
hlr " II I wcn IOU 
I~An I .IHh VIO I. h I S 
It 1)( 1,111 I 11I ,llt" 
7!H ', \J "C'I' ttUfHlI I l' u[I' 
M arvelous Cure 
POf{ 
Grip and Pneumonia 
\l o l l<'y n fllllll.-d if it dll' 
11"1 Will' I , ( ' ;I1<-lIlnl.d III 
. als' th, Ih'ad .. nel I ) ~· il\ ).! 
III '1',' \1 \IIIlII I . , 
" Mr , Brad ley's W onderful 
10AST AND TEA" 
\\'tlll'ool h Igh, ' I f. v . · .. II l1d 
l,ll1 ( Pa t it III hI t rll gg ll ' 
In h. ·r ". I 
(;() 'I () 
Aunt Jane Fraction 
(lith Tnilun's~ lind \Iudi II' 
,,, •• d" "r rink"r ( 'n','h . 
OPt 11 '\ ork 1\ Sp!'cialty, 
• \ LT • ' -I J. \ .. I : 'S 
FINE CANDIES 
I />: /l 
PA TRIES 
lin: IJII ~ III ~~T 
I)() ' ( 1'I I' \ II , 
Darling ! Darling ! 
Darling n 
G IN FA T, 
<lltll Ii It'" hut. , "'(1 , 
I.l""d ld \ \1\, III\! III l' ull 
\ nlll' .. ' ·"I\"d \lurhl 1.1'11" 8 
l'" I I,. ra, 1It \l'I h..cur. 
" ... k I , bnll I I I 
tl ll·r II ruk, r , 
'0. r, Immlll II I 
III. n \\ Itt 
'I lId .. I IIrnrHnrd 




\\lIlduJ/ !tu I B ,Il (.r .. 111 • 
Spillste/' Home jO l/1'IIo/ 
OSTERLESS 
MAT'[RES 
Illu s trator of their use at Hollins 
CLANNIS I. LARK 
She n e ve r pa tro n izes a n y thing els e . 
TEST!MO IALS: 
.. I ncv 'I' movc from my (lelightful maUrcss . Sit, 'P constantly and never get.. tired of it," 
A NIS CLARK, Principal Palron , 
"ShUt ks you know my ma llrcss." D,\, ' ~ A \,15, 
"Aint awful II) get lip my beu. i s a bean" P,\TlmRI.'I, .IGE 
"Oh \,ooll1e! What's th' \I!;(, of gettll1g up anyway ['111 the kin" of Diamonds ," 
L Cll.l.h LOYD . 
"['m pcrfpl;lIy wild nl",ut my ll1uttrl..'SS, haven't another thought ," 
LOI Ish L ,1I00: , 
W E REFER YOU TO oun PA TRO'NS 
~OBEJ{T (;R.\ll \~1 was hllnd as he watched till' vaudc\'ille proc 'l'cI, o and at Ia~l he forgot it ('lItil'd), and i>l'C:lllll' () 'Cupil d with hi!< thOlIg-hts. Ill.' n'alizl'd that Ill: must <kcilll' tn d,) ~"m ,thing. 'I hl' 
blow had fall 'II this aftertJllOn, I Ito had Cllntl' here 10 jmgl'l hul had fm 
gottell that he had C0111e heH', lll~ll'acl of tIll' g'a) h:l1kl,lIdm t' llill1, ,he 
sail th' ol1h' woman as ,Ill' SWll)t ill this aftel"lH~lIl ill 1ll'1' Vlolt-t J."OIl n \\ Ith 
jonquils III her ann!>, Shc sel'll11'c1 t" him the culmillation (If tIl(' j(ll-al 
womall the woman hI..' had <th\';!\ s knowlI, taclflll. ehanning, Ilt'rfl'ctl) 
dressed', Yl'l till'fe wa" ,,1)11l , thin~, t"", hill Ill'rhaps it 11;1:; nlll) that in -
descrihahll' . omdhing that '\'l'r) man ITS ill lht' II oman hI' 10\'1', ' 11ll'1l 
he gToallt'c1 inwardly II hen he n'1II1'mhnl'cl II hat !'Ill' ha(~ told him this a!\I'I'-
lI()on. llo\\' shl..' was makillg' him sutll'r! Thl'1l Ill' trted tt> pllt hl'l Imlll 
hi , thoug-ht s long ellough to il1l<l!-!;illl' a illture "itllfllt! hl'1. 1111" Ilat hh' 
would hel J[( W int"lcral>II'! '111l'rl' lias nllthin!-!; k[t to Ii", for ill tillS 
old world, [It: was ... irk ni it ancl its littl\'I1l'SS, (If I'IHll \' his iiI',' II as 
hlasted but perhaps hI' could gn :t1l;lI ~IIIIll'\\ h,'n ' alld it II 11111.1 11,,1 hurl "n, 
\ plan VI,LCIl1al\~ forml'd ill hi milld :111.1 prl'~(,\ltl) Ill' , ... t UjI alld, IH 111 
o111 with k ,'111//(1 than II\' 1I'0111d hal" thol1ghl p .. ~,ihl\' a ,h .. rt halt hll\11' 
ago. 
• • • 
• 
It wa s a hot Jl1h :lilllilt 1\1 (' \III 11\ Ihl ~\I:1(1 ('<1\1011 . ' I \Ill tralllp 
n'('lil1ld again t Iht' 1I'11l1k of.1 ·i,1I11 !'I'dil1 :tnd 11101.\'11 till il IIgh 1"11",, 
pip\', \ third la) ,Ish- 'P 1Il:11 lhl..'llI Illl '\ ran'l\ jllll" :llld n lIll'd II ) 
Ian "ITII III Ill' thillkill r 11111 It I 'll ~l1tl) (11)\\ 11 till ' (.111"11:1 ,jll ""S ,' ,'n 
, , I I ' :llId l,al1~ill"· t., l'ollllllg L(man t 1\'111 , 101'1'"1' .... 
hallll' hl' l' fan ill a It,di-hiddlll I'lill' , 1' 11' SIIII1l' 11';1""1 Ill' did l1I)t l'l 
III, ' tnlllll" \llIlil t\ln had ,dllil t Jlllt Ih. il I,,"gh gdlll\ haud :111 h~ ' " ~h,' 
,,(' 1 \':1 11 I\'d. ' I Ill' I~qllll 111. 1\. \\I,\'; I1d,kllh tl)(,1 III tilt Itll,ltl' II ' It . :1 
1 I III ',III ill tanl IH" i till lI,nl,lII \\,' I'l.lI\liu' Oil tl'" 'I 1111 lid , III t a I , 
, t7 
companiOll, 'nraged, rushed at the assailant, but a shot whisllec1 bv tli -
agreeahl! close to his aL Turning he saw the girl with a rev Iver in her 
ham\. Ill' ned, and his fello\\, tl'amp, scralnhling I1P, followed at his heels, 
The girl was left alone with this ul1t'ol1th man, For a mlnut(; thc\ lookeel 
at each oth 'r. She was younger than hl' had supposed, 'he looked'scarcely 
more than a child, for she was small in stature and had witl, blu' en:s 
and tied her r 'c1cJish hair ha 'k with a ribhon, TIer attitude \\ as onc of ull~er­
tainty, as sh' looked at the tramp, She hardly 1-I1e\\ whether t put awa, 
h'r lllstol 0) not. Then her face was transformed with the , hadow of a 
sl11iit alld Shl' hand 'el it to hil11,-
"I am afraid they will c me hack a ncJ h Ul't you," 
Turning, she walkerI away, 
The man follow'd her in silence to til' opening of the caiion and 
watched hlT white dress nntil she r 'ached t11l' outskirts of the village, Then 
he looked at the pistol and laughed, for it was not loaded, 
For the ,n~'x,t ten days ~{obcrt Craha111, contrar) to his cllstom, hung 
around the vIcInIty of llanlIn, lie could scarce!\ have told YOll \\l1\' h' 
stayed, l'rohahh Iw was waiting for n '\\' 0l111;anions, IIi; days ~\,t'r' 
spent pleasallti}, though. There \\cre baths in the cool '\rkansas rinr, 
FIo\\' it made ewry 11l'rv' of his bocly tingle! Ilc splashed the ",at'r and 
pla)"t'cl in it \\ ilh till' ~ame delight that country boys shriek ancl duck 'acll 
othl'r. S()ll1dillll'~ he saw his il11ag-c ill till' clear wall'r. \\Thile he lay unell-r 
th' wil\<)ws Oil the hallk two pictures flashed across his llIincl,-ollc a ~nlOoth 
shaven, wl'lI grnonll'd man, hands Il11l', hut whose face was marrl'c! hy it , 
blase worldh \\ isclo111: thl' nllll'r that the water rt,ncctcd, as he was llOW 
a ragged, h('arcll'd man \\ ith a tramp's laziness and lack of animation, bu~ 
pl'rfect contl'nt was in his face, Then at otlwr timl's, as he would sit for 
hours und'r a S\\l'l't scented pine, with his old piPl" thoughts, which hacl 
bl'cn dormant timing- his ramblings returned to him in pite of himself. 
Across hi. vision came the only woman, hut this time she was diffl'rcnt 
somehow; hl' saw a Ile\\ hanhlL'ss in her ('),l'S that he had not sel'n in th' 
clays, of glamour, J Ie had known a Ill'\\' silk of humanity, its pitifulness, 
allel Its hUlI1or, sonll'times its hllllg'cr, I k hac! sel'n 111 'n mad' dl'spnate hy 
w 'aklll'SS and illl'Olllp'tl'nCl', who c!riftl'd as he was drifting. y,t this lifc 
W:lS so p,l'acdl1\. I h fl' \\'a~ no tllDught for th' future, Ill'l'c in till' Inoun-
t;~1l1S; tIllS \~'a lif,'. ()lll awokc with 0111\ till' hluc sky overhead and ~1(Jthl'r 
I'.arth fur IllS Ill'tl, 110\\ hllngry he was! \lld hO\\ he c1cn)nfl'd the roastl'd 
pota( 'S c!)"lq'ti ill the rosy cll1b TS of a wayside fin'! \\ hat a gll(ld fril'llll 
II!:! 
his Jllpe Itad hl'l'n! MallY a llig-ht it had h 'ell his onl) companion Ulldl'r 
the stars, Jlllt SOl11chO\\ th{'re was S011ld hil1g' lackillg- since he had SCl'n !hc 
little g-irl standing thert', 1 k w(lllld S('l' Ill'r often, hilt sonwtiml's a vislIlIl 
of the only WOl11an would C(jIl1l' gliding hetwl'cn thl.:l11 alld smil,' ill ... ('omfnl 
illllllSl'llIl'nt at this littll' am'IllOIl,' ()j tltl' 11lountains, Thl'n hI' \\ 1I1lld f,'e! 
a (Il'sire In protect her against till' w"nlan, 
()nl' da~ \\'hell he had Ill'ell c1n':tl11ing ill this fa. hion h' fell ask-l'p ancl 
as Ill' awul<l' sl1c\eh-nly h' s,l\\ tIll' girl standing (lYl'r him, I Ie sprang til 
his fcd and tIll' girl jumped ha,'I- in ill\IIhll1tary alarm. 
"])on't he frightl'llecl, \)Oll't go away, I won't hmt ),011," and he 
was a littk ashamed of her frig·hl. 
\ fll'r a 1110111 IJ( she ralll\' ;\I1c! sat !III th,' flat mek ah(lv,' hilll. 
"I haven't 1)('('11 ahll' ttl thallk )1111," sIll' ttllel hi1l1, "hilt [ h"\'I' ,,"'Huh-It'd 
ahont YOll silln' you helped 1I11' tIll' IIthl'r day. (If ("(HI 1"1', 11\ ill,~ a I ell> 
1111 tIll' \'l'I~ highroad of such llllll a ) Oll, I haH' leamed nllt III I' , 1"'('! llllll'll 
froll1 tlll'111 and \\'lwlI )OU I'rotn'll'd Ill\' I \\as l1l1l!"l' SUI \,1 i .. d thall I can 
tell Y()Il," shl' pausl'd as ii puzzl, d as til hll\\ ttl l'I1lltilllll', ,Illd \\ lilt lin halt 
Illgl) , "I have h ,,'11 \\oll,ll-ring if \<lU did lIllt haH' ""lIlIdhillg' 111111 \lOll ill 
your lifl', »LThap I l'\Tn iancil d 1I11Il'thing 1I\'I"IIic, I ,'a III " hal'!.; to It'll 
)'11 Il , if I cOllld find ~OU, that I \\ ill 1t1'1\, ~Oll if I ran," 
I Ie . a\\' that "he \\Ol "Id,']' than he 11.111 SIlI'P'N"1. I I, had 11' \"\ flll1l1d 
tlti~ SI\l"'t larne~tlll' s il1 an~ \\,01\1:111, anel III kit lik,' a big, 0\,'1 '11)\\11 
hoy hesirle 1]('1", 
"I rall't g",l no work," It':tn \\"1('(1 iil1all~, ",\1\ \\if,' and ,hild1<'11 
dll'" "f the 11'\'('1', I alll \\tll no\\' hilt IlOj,O,\I \\'IlI't gi\l 111, 111' \\lll k," 
(;rahalll \\<1 ratlar anlllSld at III l'tTolt ulltil h,' "a\\ ,i lln'll' pit\ ill IH'r 
I'Y'" and III \\;! Ofl') Itt had \\vIl, d n tIll "Id g,lg III th, Iliad "11 hu, 
"'I Ill') 1I"ld 1111'11 III lh fUfllll'l I II lite, th,,) ,iel, "f to\\I1 , 1\ IlIoth,r 
i f"]'l'1I1all and I \\ ill p, ak t hUll al> lilt HilI, (I Ill" hI 111111]'1 '\1 alld I 
thilll till') \\ill !'1 l \ tI :1 pl. ," lIlld 'Iellli il,r :l 1I1illllll' tlull h, ',n, 
hilll hll hand \\ Illl, "( .Il( d h\l"" ,lIld \\ lit qlllli hell'" 11 th, ,.1111'11, 
\g,lin lit' \\ al<,hl'd hll kll<i<1 ad!.: illllll \ 1"\\ . \\ h, II III II' 
tUl'lI('d til IIIl Ilat rllek III Ittlllg tilt n' \\ ith hall 1 ,lg,IIII's , 
h;d f pity in 11,,]" I'\( , 
"111('s 11<'1," Ill ' .Iid, 
~II it <',1111 
idlll' "ill(,l' hi 
I [.\I"(hll , It \\,\ .Iil .\ 11 ''I' fllllll hI' l' h.1Il 
lion; to ache in 've ry l11t1scle hy nightfall; to be ravenous at meal-time; to 
scarcch have time even to think. lie learlled the few facts ahout th girl. 
ITer n~lI11(, \Va, ?llartha Kelly. She hpt house for her brother in a tiny 
cottage, and she taught the j)rimary school in wint r. He l1let her S011l~­
tillle~ as ht' CHn1t' from his work and involuntarily his eyes would often in 
answer to her C0l11n1l1nirative slllik. . \s thc winter passed he met hel-
oftt'm'r ill the Ullcflnvt'lltional little \\Tl'skrn town. and she gradually he-
C(lllIe a vital interest to him. [Ie advanced in his work and when spring 
camt', had a position which ohkr 111('n cnvied him. 1 fe hac! morc time now 
and on Sunday nmrning hl' would take :'Ilarlha, and they would go for long 
tramps through winding CUllOm filled with wonderful wild 110\1 ers and the 
opt'l1illg foliagl' of th' ullderbrush, and the rencwed sweetness of the c 'dars; 
sometimcs the} follow('d slow curving wag-Cll1 roads through the giant pines; 
sOllll'tilllCS thl'\" c1imhed dizzy trails known IInly to the wild burroughs" ho 
livl'd al their t;lp. ~h' show~d him a IH':W \\ or1d, the world of the mountains 
through t'yl'S Ihat had always Im'l' tI thelll. lie watched the frolicing chip-
llIunk and tht.: tin~ inclig-n bird first to please her and then to please himself. 
()Il the other han(1. hl' was a 11(~ \\ kind of a man to her. She took on little 
('c)lIrlt'sies and graces unconsciollsl y, alld she found herself gentler. II e 
o]>cl11'cI the world of poetry to Iwr, thoughts sht' had felt he reael to her 
from \\ onls\Vorth. whom she lovecl best, and many others. 
II e di,l not tell Iwr Ill' IO\'t'd her for a long tilllt', hut of course sht' knew 
it. ()Ilt' clay when the)' strx)d t()g·cthcr watching the first of the Orioles, 
as it poured fnrtit a golden l1Ielody frol11 its al11i>t'r throat, it seemed the 
Illost natural thing' ill tilt' world \\ hell Ill' took ht'r in his arms. The~ listened 
in sikl1('l', hn face against his sitllulder and his lips touching" her hair. 
"nl'anS!." he said at last. "listl'll, th' bird is tclling you hetter than I 
can. I Ie is singing- with his soul "hat I can nnly stallllllt'f with my lips 
and half cOllvincc you with 111) eyes. I )ocs he tell you what I fed?" 
She only dung closer alld \\ arlll tt'ars fdl on his hanrl. 
Til till' glorious sunscl, they C<ln1l' down the mOllntain tog,thcr hand 
In hand, likt' two littk childrell, hut thl' radiant happiness of a Illan and a 
WOl11an was sllllling' frolll their C\l'S. 
nn till' dOl' hdnrc their wl'ddillg', l{()Ill'rt Crahalll had COllle to the depot 
te, make S()l11l flllal arranRl'lllt'nts for tlll'ir wl'dding- jOl1rt1e~. .\ train 
plllk'd in and he saw that till' last coach was a private car. .\ttrackd in 
spik of himsl·1 f. he walked to the l'nd when' he sa\\' a ga~ pk'asurc party 
(lll the H'ar platfor1l1, anti ill their midst stood till' lady of so many of hi ' 
drcall1s. She stood th('n~ in dOVl' likl' gray \\'itll the scornful pOI~t' of htr 
head that h' rel1lembered so well. She wa~ stuing' at Ilim and as 11l' fnced 
her ill turning she gan' a little "rr "alll. 
"Bohby (;rahalll, "hl'rl' did you l'onw from?" ThlTl' \\as 110 escaping 
hrr now. ..'t ou Ill'rlllil, you cowboy, tdl Illl' whl'fe you droppcd frolll ['\"e 
l11issec\my heautiful Bohby, \'ou arl'lI't very pretty though I1OW. I'd klll!\\ 
your shoulclers in J\ tlstralia, IJ1It this plnce is worse. YOU'H' ;;illlph gut to 
COllle with Illl'. I won't lose rOll again. I IllTd YUll !lohby. ~ClIl1t' of thl' 
lIlen will lend you some clot hI's." 
"Of course, princess, hut I call't COille 11<1\\'," Ill' saiel, cagl d) trying til 
cm'er \\ itll a light gallant ry his challging elllol ions. 
"\Ve'll wait over till the lIext train, for I ll1\1st han HHI Huhhy. I'h'sl' 
pigs han' lI1e to cll'ath," taking ill thl' rest with a ~\\'l'lV of 11l'r dainty hand, 
"Jail lIst'd to make love so ckn'rly, And tl1l'n you \\"l'IT stupid l'nough III 
g t sulky'" 
"PrinCl'ss, J had forgotkll IHI\\ heautif1l1 y()n an', hilt I call't l'OII1l' 10" 
d .. IY and you Illll~t not wait for II1l," hl \\"a ' I ryillg to ,ho,," 11<'1' how finl1 
he was IlIlt hi .. w:Jvcring was allllo~t ViSlhk-, 
"\Vell, you call Illl'et I1S ill Salt Lah'. I don't hdil"'l' )OU\l' thol1J.:'ht 
of me since pm Il'fl." 
"Y thought you kill'\\, 111e.' hetter IIf !lId. J las all) 1I1lt' en r for~"Ih"n you?" 
"'I hal\ an il11pron'llll'lIt hilt \'1111 art' ,till IIhty, I'll tal,a' \<lU in halh1. 
!'\ow tell 111(' what yon hall' Ill'lll dllinJ.:?" 
So silt' \\ellt 011 in her old g-a\ IIlalllll'r 1111til IH' forgel[ thaI Ill' had ('\'l'r 
liv<,d for anythillg' but to \\<lr~hip al Iwl' fno,cill:Jling- shrilH', 'I'll(' Itain 
]lulled out and a'i it nlll1lckd 11ll' nln,' ,I ... I i I'd hn hatlll to hil11. 
f Ie.' had promisecl to IIll'd 11<'1 ill !'-'alt I al'" t 'it), 
";\Ir. Crahalll," the li(kl't agellt (-nilI'd In hilll, "I han f"lmel ollt ahout 
thosl' tirkds for ) 011." 
Cl'ah;ul1 \\l'llt in anc! Ill'chani '.lIh p:lid "I 1\\11 ti('ht :11111 111<'11, as if 
hy proxy, onl' tn Salt I '\k,', \\'hi Iling, h' IU(I!- Iht' ro;,,1 to th .. 111011nla;II" 
1 Tis wholl' hrain \\'01 whi, 1111 < \\ itl! inl:Ig. (If th., \\.1I11;)1I ill J.:'I:I). I I.' :t\\' 
her luring smile ill tlH' cl')lId, alld ill tll< tln'I<JJl" .\ s Ill' clilllh ... 1 high"1 
he fl'lt till' hn';llh of til(' cool will" <1I1 his chl'l,1; In 111' 11<'1" I,i I'S. , \t Inst 
\\ hlll Ill' rearIll'd till' top nf Ihe 111<)Illllain, h. ,II c!II\\ 11 (Ill ;1 J.:'IPat h(m ldl'l 
anel took t\\"o pttrpk lip lind a fl'l 11' fro III III P K'I d. II. halalll'l'e1 Ihl"lII 
l1Ielltall\'. TIll' n'd Ollr llll', lit Iltl' \\lllll:tll \\ ith Ihl' pll Y wil1,m 1)1''', 111"1 
lift" its' g"il) ·ty, til\' l' 'hi1e1':1111I pur lIit of hn alld ~h,' pl·thap \\ould 
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always elude him. This wa. the life his fHlh,'!" had lcd. It. seem cd vcry 
bright 1 him jllst now as a gray-gloved hal1<1 heckoned him to follow, lie 
had [orgutten her fa.;cination for him. II,' lunked at thc purple slips and 
pt1t besi(k thcl1l the elecel to th<.: furnare which he had intended for l\lartha's 
\\eclding- g:i fl. Th's,' p;lJwrs mean! \\ ork alld mon()tony. JIow tittle therc 
I\'a, 10 hala11<.' c thc tiny brig-ht paper! \nd how long would till' litll ' girl 
,ati~f~ him? Iler n:proachit11 e~'''i ram> hdorl' hinl, and he 100\l'!'l'd his 
o\\'n ill hailH' . lIe \\'a~ no! worth this liltk nHll1l1tain 110\\'er. lIe lo\'ed 
her, hnt still the bllghing- eyes lt1rl'd him Oil. ]'erhaps he cot11d ta], , J-lartha 
hack to the old lifl" hill the wild 110\\'l'l' W0l11d nut flot1rish in a strange 
sni1. I [ he marril'd her he 1111lst stay in tlw \Yllr\.; a-day \\' cst. lI"t the 
woman? ( '()llld 11(' give her tip whl'n he had jt1st fnund her? Ill' had 
fancied a nl'\\' 1t'llI!l'rness in her tantalizing' l') l'S. Then he fl'lt a \\'ar11l hand 
c1nst' ()wr his and he sa\\ the tears gatlll'r in pkading eyes like the clouds 
in an \pril s\.;\,. 
\ hig raindn 'P splasl1l'd (111 his facl' and hc sa\\' a storm had b Tn 
t:'athl'l'il1g. '1 Ill' hI Ill' skies of l'()I"rad() are the hluest hut its storm come 
'IHickly. TIll' sk) was Sl·t in lllotion \\ ith ngl~ hlaek clo\1ds. Tht' \\'ind ~\\,t' \lt 
dOli n the rall!)11 1)('10\\. \s it rose hig'lll'r, a rock was uprooted Ileal' him and 
"l)<.'d dizzil) drl\\l1 the IlH111l1taiII. \\1 till' Il()()d g-atcs of he<1\'en I\'en' opet1l'd . 
(;r"ha111 ra11 \\!ldh dll\\,11 (h' 1l1lll1ntaill, a s\l<\(kn terror g-ripping his Ill'art. 
~I"rlha 1l1igl11 he Ollt in thl' storm. Shl' \10111<1 II ' ltttrl. ,\ h HIlder lTashed 
hdlind him. 11· pl\1nged 011. S(,nt 'lin1l'S ht' fell Oil his facc. The lighten 
ing Ila"h ,1\ and he saw a fal1'n lmnk across his path . \\,ith a teap Ill' was 
hl')fl11d, Ill'"rt I ' l'ping- lillll' to hi" floet. Ill' pra~ed in sobs. Th~ \\ind 
S\\ ppt hl111 nn. mocking' hil11. II , \\ I)uld lind Iwr cru"lled . lie cripd 1I1lt; 
till' storm droll nl'd his ynin'. \lut his good ang- 'I g-\1idl'cI him fnr he SOOI1 
camp to l1l'r d,,, )1' and had her in his ann . , kissing her again a11d again. 
'UllIt- girl. dl'ar liUk girl. I nl'ver klll' \I' hilI\' I \1.\'(,,(\ ynu." 
~lll' ' alllled hi111 and hath"d his hrl1i~l'd [an' , an(1 (og'ether thl'1 I)<.'lll'ld 
11ll' rainl"",. fill' the stllrm had pa"sl'd as qnickl) as it had t'l)ll1l'. 
\I.\I(Y (;E ' TR\ P .I . ro , 
r~~~~~~N th arly dawn of a winter's 
morn 
She stood by th d p-blue sea: 
As h r lover tru 
With his gallant crew 
Sailed out on th quiet sea 
Far out on the d p-blue sea. 
In the twilight' gr y of a wint r's day, 
he tood by th angr ~ea : 
As her lover brave 
ank und r th wav 
Down in the raging s a 
Deep down in th angry a. 
In th fading light of a wintel's night, 
Sh > s~ood by the sull n sa; 
Bul h r lov I bold 
Lay qui I and old 
, eath th r( tIt • mo 
In th dl plla of Ih! 
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1'1 pal"tury 1l('I~'rtnH'nt , 
MISS" IlI.\N S 11.\' 1'1., 
1 .br.uian and Hc.Ui tr;u. 
M r ..... • \\ \1. :-roT'J ..... ,·c·) tu l'r~ ;,1 nI, 
Ho kl" pinK, .stl·noglll~JII)'. I J • 
\\rltinl{ 
MISS B. (,. III "'~SO:-:. 
~ Il't.lr)' to Un int.-.5 C "hCt~ 
Mus ic . A r t . E locu t io n 
I.OUIS .\I.IIJ, WI II'" \1 • I'll. II. (C o).lt'llhagf·n, lircctor; 
Voi(,· CuHurt, <..:horu • rhe tic. 
CAHI. IIC1FF'f.\N, 'I~ . p~ 
(;o.;cw \ Ilrk) 
Organ. rillOU, lIarnlnn ,IIi t r . 
of Mu I 
IIln J;o.;O MIClltdl r • 
(f<u);d CUll 'tvahlr t I 'II Ie 
III flO, Vi )110. 
~IH 
WlI \f \ H H "'(,11 ~I Jill', 
lllo .1 Con ·".IIIl,1 '1'1<) 
l'l.tno, 'I ht'OI Y 
MI~ (111(1:-'1111:1' ISI ' M .\N, 
(a l''' IfnJ:,l.mci" un 'tv,ltnry) 
Jlbnu, nllOn. 
II.... 1 A I' f ,,\ 10' I 1,111'1' II I \ C \ I 
,1..£'11' II) 
l'IUUJ, 'rill 01 \ , 




I A BOOK and I 
I ST ATIONERY STORE I 
I~~L ID.~ @ Where YOli can at all tim es find just what you 11@ want a store that carries a clean. large and up-to- ~ ~ date stock is a credit to a town and a pleasm e to ro\\fl 
1.1 its customers. \-Vheth ' r ollr store is a c redit to tl@ ~~ our town and a pleasure to its people w e lea e f~ Ii you to j lId~c ; it is Oll r hone. t e ffort to make it so. I 
IW~ A WO::~~Jf~~Ul) I'S ~l~~~~~!~lg ID.~ ~~I~f', lingravilljf J'1.1le ,,"<1 ' 00 cal"lh~ rr{1~1@ 1.0 Buy your n nn}.;~ from H!j in"'tl~ri 01 Scripl t}I>c· $1 . ,,0 ~ ol1dillg Nort h for th~l1l. \ \ ' ~ .!Olell :\1 1 l~I1WrilVillR Pl.lt(' anci 100 Card"" & St.!'il.) Books at 2"0 I~'r (I·nt . 011 pub- BJork or I{oman h pt' 2.C;o 
IffilL1 11.1,",,' lis l ; y,,,, did nol know that, Engraving 100 Carel. fl"Ol11 plate ' .00 ~.\~/. 
, did \'1111/ Hut we <10. 'I.SD us YOUI< nk", HS r(@ 
~ """'~.':':::"""' ~pOl'thlg ®ooblS I ~]It. Writing 1Dnpcr~ 01' ~'.I 1,\' lm \' IlESCRI I'TJON \\'hlhJlK'!\ I:ft:nth Org-andi,', ()I~ancli~ 1I""d a,,,1 O'Jr"ndie Quadril"'. ~ ~ C",hn,·,,- illite. FIOlian ',n<1 ReBa l are The r .. mous W. & D. T,-nni, Racket> m 7':..' t ill> t ll ·,t lints. and Challlptnn",hip B.ltls Iq~ . 
I CALDWE LL-SITES CO. m~ ~ I ~ 'l)Oolt~cncr~ flntl fi( 
m ~tntioncrlS , 
] 10 5 S. J EFFER SON T. HO OKE, YA, ~~ 
~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~ 
IF IT'S "THE. VERY LATEST" 
Y o u'll find it here 
~. l!,. J;cironimu1) 8 Cl1:o. 
BEG TO d 1\ OU1\ (;8 
t ha t the display of the fashion's fads and fan-
cies, as exhibited in the importation and adap-
tation of many chic, French ideas, as well as 
the fetc hing, mannish modes - all the creations 
of the master fashion builders- is now ready in 
their Big Store, having entrances on Campbell 
Avenue, Salem Avenue, and Henry Street. 
We are, par excellence, f'the college girl's 
shop." Thrice welcome. JI; .r. .. of. JI. .. of. 
1, __ R_ o_a_fi_o_K _____ D_ V_ irginia I 
Watt, Rettew & Clay 
118-120 Salem Ave. Roanoke, Va. 
<l5cncrol Wt r <l5ooi)~ , .mOtiOll~ 
ani) f anc1! <l500i)~ 
We invite special attention to our lines of 
Sur'l'S, SKIR'I'S, WA[~i'1'S ANI) UNTlFIDIl'SLlNS; DRESS 
GOODS, SU.KS ANI> TIU!lI~IINns. Novelties in L.\DIES' 
NHCKWI\,\R, CORSg'l'S, GI.OVES, RIBBONS, JEWEI.RY, 
llA!'IJ)I~ It.RC III HI'S, E're. 
®ur '1.~oolt JI)cpflttmcnt 
Is an important feature. All the most readable of 
the new publications constantly ill stock. Write for 
Book Catalogue, 
F\lLL LINE OF 
M j\ 1 LOR \) I., H.I.) SO L1 C IT E \) 
~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ G()(/{/r stilI I'll 1J!"IJ!()r<7l1dlllll 171 !>III njl,'lI.r,' ~ 
~ K. W. GREEN ~ 
~ ~anufactttttng lr\nrlrr ~ 
~ anb ~rnbttatr ~ 
~ @ptirinn ~ 
~ ~ ~ lake" of Soc;"y. 'I,,, aod Scnet (l,d" ~~ 
"-J: Pins, Badges and h'dals 
~ Speoal Dt'JlgIIJ j'lf1l11.rbt'd ~ 
~ -/1-1, CORRJ:SI'{). OJ;' GH 'l'RCHf"7'/,)' m 
.,-;: I sn I,RHO ~~ 
~ W' also earn' the lar rt'st and fines! st'lection ~ 
~ of l·jne· Diamonds, Hlch .Ie\ dry, m ~h ArtisticCut(;I:t":tlld ovcl ~~ ~ tic in the So lit h\\ est ~ 
~ : /',1, (1 • 'o/cm -At". 1~OOIlOJi(" Va, ~ 
~ ~ ~~~ ~~~~' 
EVE NEVER WORE 
A MORTAR BOARD 
, he did not give a fig for a Worth Gown, 
but she sadly needed a pair of' ('a/well 
'hoes when she went on her travels. 
The Calwell Shoe Co. 
of Roanok , 
Arc at the gate of Paradise. 
Every Daughter of Eve h uld 
'ccurc from thelu a pair of 
"The II/orld's Best Shoes for 
If/omen," for without them no 
co tume is complete. .. :: .. 
Calwell Shoe COJJlpany. 
Snyder-Stoll Co. 
jfltlC ~bor5 
"Character and Qualit'y" 
f lUOO II I I \ 
IOl't l It I' l t l I 
110 outh J f. r on tr t. 
ROANOK VIRGINIA 
GLORGL W. PA YNL co. 
Women's Walking Gloves Women's Walking Hats 
Women's Sweaters Women's Neckwear 
Women's Mufflers Mannish Styles (Exdusive 01 course) 
College Colors and Pennants 
I I 2 Jefferson Street, R.OANOKE, VA. 
WE HAVEN'T A PAPER MILL 
*~. t.~":~~ ~t~'" ~~I 
( May have to buy one later), but over one-half of 
the stock consumed in our establishment is manufactured 
according to our instructions made 
" Stone's Way" 
Stone Bond and Crystal Spring (water-marked) writing 
papers will give you the benefit of our experience and 
study in the paper business. If you haven't seen either, 
ask your competitor; the chances are he can show you 
samples. Better write us; no trouble, and perhaps would 
be to him (it's our business) . Users of good printing are 
generally busy people 
The STONE PRINTING &> MFG. COMPANY 
I '0. ' '2-' '4 North Jctfcrson Street ROANOKE, VA. 
STYLES, 
For LEA THE.RS 
.,- and FIT 
The College Walking Boot in Patent Bluch r, Calf 
Blucher and Low Top, Larg Bullons are the new 
things for Fall and Wint r. 
For the Spring Trade w hav th newest effects in 
Gun Metal Calf, Pal nt Colt and Gla7l'd Kid, madc in 
Ribbon Ties, Sailor Ti s, Pumps and Oxford Ti s. 
W E O(..ICIT YOUR.. INI:>PECTION. 
RAMSEY {3 KLISTER 
20 Campbell Ave •• W. 
IRON MOUNTAIN ROUTE 
TEXAS & PACIFIC RAILWAY, 
INTERNATIONAL & GREAT NORTHERN RY. 
DIRECT LINE to Arkansas, Louisiana, Tex. s, Mexic and C.llifornia 
Meals a 10 
Carte. 5 DAILY TRAINS 5 DIN ING C ARS El gant Equipm nt. 
BI!ST ROUTE fOR PUPIL' 10 AND I'ROM n J , INSTITUTE. 
H. C. TOWNSEND. G, P T. A • 
I. Loul, Mo. 
A. A. GALLAGllhR. 1 . P. A • 
No 119 Walnul SI, Cln!l., O. 
WE WOULD LlKE TO TEACH YOU 
Careful Buying in Toilet Requisites 
Sl I'll AS 
Fine oaps, PerfulI1e, Face Powder, Talcum 
Powder, Tooth Brushes, N ai I Brushes, Etc. 
~J,t:I'IIIJ lor l_Mlllley's Filii' Clllldies II lid Pelers' ,J1ilk C/",U'IIlIt: 
Our Best C; uarantecI\ Tooth Brush .. ., 25 Cenls 
Crown rOCllh 1'11\1 dcr . . . !o Cents 
enl\\ 11 Toot h \Vash . , . . . . . . . . . . 20 Cents 
ENlIORSED BY TIm IlI':NTAI. I'J(O""SSION 
Wan Lear tirotl1rrs 
CRADUATES IN I'IlARl\lAC\ 
omhwest Cor. Salem ve. and J etFerson t., Roanoke, Va, 
Bluffing, Bragging and Blowing 
n, tin horn about sam spe 'ial Hrticlo 
is 110t our forte. We are i Jl Lho 
GENERAL HARDWARE ~USJNESS 
and also CatTY a full line of Pipe 
FiiLings, Val~t's, Belting and Pack-
ingR. lf you (lon't b >lieve we Hre the 
p >opl' to tnu!L' with you have not 
given us th r.til' shul-e .. .. .. 
The Large I Stock in Southwest Virginia 
NelJon HClrdware C01l1panJI 
No. 17 1'11'1111,1. A"·NIl., E, 
Roanoke, Va. 
Db "IS tbt C~rm That applies only ~o our ~r!cc. Ladil's Skates .' z5. 
t:J tal' " Sf.50, .~.oo. Manlrurc SCissors from Soc. to :"1:00. 
Embroidery Scissors frOI11 50c. to ~1.00. Pocket Knives frol11 75c. to ' 50. Next tllllC 
you come to (OWI1 ('ome in and see liS. 
MAKE THIS STORE YOUR STOPPING PLACE 
ItOANOKE HARDWARE COMPANY 
22 West Campbell Avenue nd 9 South Jefferson Street. 
]-lotel Gj oanoke 
ROANOKE, VIRGINIA 
Open Throughout the Year 
Special R.ltes for the 
~UJl1mtr .... ',\ on 0 • 0 
Address , FRED. E. FOSTER, Proprietor 
E. WI LE, Corner of J (f: r on nd Campb II Av 
ROANOKE, VIRGINIA 
n -Price HIEH. 
I) <rio, IS' It J< ISIII<:H 
to 
~~s~~s~s~s~ss~e~~~~~ee~~~~e~ 
~I~ ~I~ ~~ There is a d ·al of satisfaction an<l a greater profit in ~~ 
~~ th nd, as well, in uuying nothing ,~ 
~I~ but the b'st in ~I~ ~~ JEWELlty, SILVERWARE, CUT ~~ 
\t~ CLASS AND BRIC-A - BRAC \., 
1 l ~.~ A visit to our place of business and com par- )1' 
~.~ ison of goods we handle will convince you ~ ~ 
~I~ V ~~ ~~ ~.~ ~~ A. ~. Rankin & Company ~.~ 11~ 108 S, ]EJlFEI\SON ST" 1{OANOKE, V A ~2~ ~I ~ White Sulphur Springs, W, Va, 9 Maiden Lane, New \ ork . ,~ 
~~ ~~ 
~-----~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ "'."".""."" . .."., ."".""."".""."".-.,.,....... . . . .................. " _.............. . . ,~
\lAl'UFACTUloms OF 
Sash, Doors, Blinds, Mouldings, 
Brackets, Flooring, Ceiling, Siding 
======== AND======== 
Building Material of all Kinds 
ROAN KE V IR G I N I A 
Stephen Lane Folger 
180 IlIWAI)\\" -\\' , NI', \I YORK 
WATCIII' S,DIA\fONDs,JI(lnLU\',CI. Il A " I COI.I ,I-:(a': I'I:\S .\:-;/J RI:-;(,S 
GOI.I) .\ J) SII,\'I.:I< lit Hf}AI.S 
J EWETT, BI JELO W €5 BR KS 
PRODUCERS OF 
~. B. B. 
Pocahon1as ,5mokele 
~len lum. h k er 
M"'N !)fI IrI' • • •• , •• 
\\'1 -rut. ' 01 I WI. •••• " •• 
SIIIl 'I III Ill" (H I It 1-, , , • 
TIIII ,W \'1'1 It 01 I II I •• 
Goal 
Ill- I J'()f'!' 
'IIIC ,\( ,n 
• I'OA . OKL, \ ' /\ 
(lI'FOLK, \ ' " 
F . L . WOOD , D . D. s 
£11tt5t 
~ 
14 SAL M AV NU , rOANOKE, VA 






MIMEOGR PI IS 
DOG COLLARS 
ALUMI UM TOAST 
RAZOR 
LOADED SHELLS FOOTBALLS 
PENCILS PASSE-PARTOUT BINDING 
RUBBER STAMPS CUTLERY 
GUNS COLLINS FRAMELETS 
OLIVER TYPEWRITERS FLASIILlGIITS 
KODAKS DUMB BELLS 
INDIAN CLUBS TALKING MACHINES 
REGINA MUSIC BOXES STRIKING BAGS 
PHOTO SUPPLIES PI TOLS 
SP RTING GO DS 
WlllfELEY EXER I ERS 
LEA THER GOODS FIREWORKS 
PARKER PENS INGERSOLL WATCH S 
BASKE r BALL STEREO COPES GOLF GOODS 
DE.VELOPING AND FINISHING KODAK FILM 
PYROGRAPIIY GOODS AND PYROGRAPHI OUTFITS 
,:1..;10,:1. .... 
ROANOKE CYCLE COMPANY 
103 CAMPBELL AVENUE, ROANOKE, VIRGINIA 






tat! 'be -fetl". 
ill.!!: store of 
Roanoke (wd 
U II"" .In", ,,,.rJ ).~I / U A'" ,1" b r, d,t,"d '" 
)nJln/. II ." R.,ofh41lm I. 
fashion' s n~w~st fancies 
IN==------::= 
Millinery, R ady-to-W ar Apparel 
and Dry Goods now on Display. 
W~ cordially mvit the "udent. 01 Hollins to our 
Aore, and to come and '~e the beautiful. uleful and 
pr etical good hN~ dISplayed. anticipallng every PO"_ 
"ble requirement for ~roon I U&e. 
ThIS i. the taf A nd mottl comfortable flore in tht 
city. ill I rvic .. the I"'~I •• tl merch ndi,,. of the hillh-
<'It charact r. itl pric,.. mofl favorable. We believe 
it wtll be to our dv ntage to do yourahopptng h~re . 
,beentlre 
Soul!JweJ/.: R Ui'v1 BR ., 
mOtulllltr. ]Jirginia 
llr Lin " 
Of Fine F r nch and m ncan 
Wal ap, 
nd 
a orlrn nl i IMgt 
HUFF, ANDREWS & THOMAS 
(INC(JIII'OIlAT~f}) 
ROANOKE, VIRGINIA 
Exclusive Wholesale Distributors 
MONITOR PULVERIZED 
HEALTH FLOUR 
CREMO, Fanciest High Pat-
ent Flour 
WHITE LILY, Patent Fam-
ily Flour 
Purity Butterine. Peter's Swiss Milk Sweet 
Chocolate (made in Switzerland, sold and eaten 
ev rywhere). California Canned and Evapor~ 
ated Fruits. Prunes, Raisins. Figs, Dates. Cur-
rants, Pure and Wholesome Confectionery, Fire 
Works, New York Fancy Canned Vegetables, 
and hundreds of other health-giving, life-support-
ing, happiness making eatables and specialties. 
Are always in position to supply your wants 
in a prompt and satisfactory manner. Special 
aU ntion given to 'phone and mail orders. .:f. 
Consumers will find our br(mds tile best to (at; dealers 
will find Ilmll the most rapId se/iinK and best p,-ojit paying. 
(Ve soliett YOllr patronage on 'hem. .:f. .;I. .:f. .:f. 
For COLLEGE SUPPLIES 
of II Kinds 
Go to GOOCH-CRO BY'S 
g College. Cia" and Club Pennan"'. Hatl, Ca". and Sweater.. Stationery and Engraving. All lhe 
latest Fiction. Pi~ture. and Frame.. Whitman', andy. Hollm. Pms. I tat Pm. ond Walch lol" 
W. carry the largest line of Colleg ,Cia, and Club Supplies to I .... found in this .""tion 
GOOCH-CROSBY CaMP NY 
fO Campbell Ave., W. 
THE LARGEST 
STORJ:<.. T THE 
DRUG 
TJ\TE 
lIere you'll lind cH·r}"thiug. in up III d.lte 
Fane), anll Toilet J{e'lui 11 ~ 01 • .11 de 
"cription~, Fnrcign and Dom sltc, A.full 
linc' of Richard IllCdllUl' l'rcpar.llt. II' 
to furnish tht· toil .. l lable 
v igen/.I lor Qua"'~ (./>0';0111/"5 
II D. h II J ,m 
()autil!' R"'911 ::;upr"IIII' 
ffinrurtt- rlll'lIlt Unlt\ [u. 
I * 
,z:>.t1111AH, dltlll 11\ 
through tn JI (""ml,1> II he 
J{OA . 'OKE \ II {.I 1 \ 
Roanoke, Yirgi111a 
l. D a .. ",. P"ll"n' };.JllI"" Sn1llb, T .... u rt 
'Ii IUlUI l Dub flit Prt Id.al ChAri, I. Ct.gg, , .. ,.1&" 
The Hoover & Smith Co. 
t:'Ilillllonll ~l~ncbllnt9' 
J nurlrr6 "nO ~tl\)rt'llIlt ,,. 
1'1111.111111'111,\ 
F. H. CHALMERS, 
President. 
J. C. LANGHORN[(, 
Vice-Pres't. 
\-V. H. RUT l lHAl1FF, 
Cashier. 
UT1lr 111 armrrn N attonal 1Bauk 
Capital ..... . 
Surplus an(l Profits . 
S ALin .. , VIRGINIA. 
. . . . .. $75,000.00 
. . . . . . 47,000.00 
hav:J~~rcfnl. nlenoe 0l n d 80fe ty }OU should deposit ~ollr money In a good Bank. As for salety we 
inatlons gi)r ,,,,,,,LllceJ "re and B~rglar Proof Valla,. nme Lock. Bonded Officers and Regular Exam-When remi~t'~ COli I mUle I ~rowlh.1S ev,dence of the conhdence reposed In us by the people of this community. 
llliol ,,,,a .lIm. wrlle to us of our BANKERS MONEY ORDER . 
GREATEST SECURITYI 
This bank furnishes the greatest security to depositors of any bank 
in Southwest Virginia, having a 
l'aiduI' Capital of ... .. .... .. $zoo,ooo.oo 
Surplus anel ndivided Profits. . 200,000.00 
Stockhold 'rs' Liability. . . . . . . . . . . . 200,00000 
tOtal ~uoum$ Oller Ont million Eight iju"drtd thousand Dollars 
N A TIONAL EXCHANGE B~4NK 
OF ROANOKE. VA. 
\Vrite lor one of our booklets on our Savings Department 
E. A. Wright's Engraving House 
1108 'HEST UT STR I~ET 
PHILADELPHIA, FA. 
We have our own Photograph Gallery for Half-Tone and Pho 
to Engravings, Fashionable Engraving and tationery. Leading 
house for 'ollege, School and Wedding I nvitations, Dance Programs, 
Menus, and Fine Engraving of all kinds. Before ordering else-
where, compare samples and prices. 
ROANOKE .... .... VIRGINIA 
CUT FLOWER F R TS II E D TN AN ) 
CI TY I N U. S. 
Ch~sa,,~akt and Obio RailWay 
Doubl" 
THE SHORTF.sT AND QUlCK.EST 
LINE TO ALL POINTS WEST ~"" 
11.1111 ' \\ illl Ihrnlllth 1'1111111.111 
hi, .11t", . lilt St, I IlIII • \\ hut· 
\' I,. ollim ~ I, .111(\ Sou 11, SI 
SOLID TRAINS BETWEEN l.YNCHBURG AND RICHMOND 
till 11111 IIIrOIIll.IIJ(II1, "Jilt til 
W. 0, WA TH .N, I i Iric! P.\ ' l'nger AgC'n t. 
ICHMONO, VA. 
• L 






1 EL L '\ EN 
111:1\1) 1I;\1~ I tl~ I · I~ ----= 
FINE FUI{NITURE 
AND GENERAL HOUSEFURNISHINGS 





LARGEST EST ABLISHMI:.NT 01- Irs 1\.1 D IN VIRGI IA 
THURMAN & BOONE CO. 
----=~=The Big F urnitur Store 
R ANOKE :: :: :: :: VIRGINIA 

